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Ct11' ITULO C 
1 a mlíqu ina Raschc l tiene la reputación de ser lu máqui na más versátil en 
~d.stencia, c¡;¡pocitada par¿¡ convertir en telu todos los t ipos de hilos 
r-¡onibles en un amplio rango de calibres o deniers . verdaderamente uno 
podría burcnr en la amplia esfera de l os equipos textiles, para hallar 
u:13 máquina que pudiera aproximarse a la Raschel en s u extensión y flexi-
bilid.Jd. 
cualquier cosn , desde intrincados calados o encaj es de nylon y tulles de 
hilo finbimo o impermeable ,; hilsta ordinarias telas de a l godón o redes 
do camufl aje , pueden ser t e j idas en máquinas Raschel con facilidad y eco-
nonú.a . 
l~ máquina misma , a pesar de numerosos acces orios y mecanismos aparente-
monte cbmplicodos es bási camente un~ pieza simple de maquinaria . Sinem-
b,rgo, tan simple como es , produce l as más complejas estructuras de telas 
en ~odo e l cumpo t extil. 
1 ... 1 simplü;id<id de l os mecanismos Rascbel no implican que todils l as telas 
~can perfectas o todo hora o que toda faena de mantenimiento es fáci l . 
J\l contrélrio ln cJcción del t e j ido en l a máquina es efectivo y envuelve pro-
ce sos que pueden ocurrir solumente si un número de condicionas s e dan co-
mo: tensi6n cnu·c c ru::amion t o , a ltura, tonsión del enrrollador, tensión 
de la rcc09ido , profundidDd en el desprendi miento, etc . Estando en su 
punto Óptimo y coordinadél para un tipo dado do tela a producir . con el 
aumonto de vclociuéld en el tejido en recientes años , lél flnozn de los hi-
los y galgas; lns condiciones anteriores comienzan a ser m.Ss y más exac-
tas y las tolerancias bajo las cuales las telas son satisfactoriamente 
obtenida~ son más cGtrictas que antes. 
Es obvio quo unil moderna Raschel Galga 40, cruzando a 240 cursos por mi-
nuto en calados o encajes de nylon con 5 barros estS mucho más inclinada 
a producir imporfecciones en l a tela, que una máquina de galga 18 de an-
tes de la guerra , trabajando a 100 curs os por minuto en tolas de l ana con 
dos barras. 
üna gran mayorta de l os defe c tos en la tela van desde ciertas irregulari-
dades que ocurron en l a realización durante la acción de formación de ma-
lla. Por lo tanto, un intento para diagnos ticar y remediar las imperfec-
ciones oo únl.cilmonte posible s i persona que lo intenta oot á bien familia -
r J zada con los intrinc<idos pWltos en l u acción de l a formación de la mal l a. 
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No obstante se asume que los lectores tienen un conoc.i.raiento del trabajo 
en las t~cnicas Raschel, un corto curso de repaso en las partes f undamen-
tales proveer~ beneficios, especial.mente pues to que es to es una aproxima-
ción en una mannra diferente a como es encontrada en muy pocos l ibros que 
tratan esta materia. 
r..o s iguiente se rropone presentar únicamente máquinas con una sola harra 
de agujas en m6quinas Raschel, su acci6n, mecani:;mos y defectos de le te-
la. Hosotros procederemos con la parte inicial entendiéndonos con el ci-
clo de forTl\ilción únicamente . 
Las figuras dol l a l 6 repre sentan la disposición d e los elementos de te-
jido, hilos y mallas dentro de un curso. El tipo de estructura i lus trada 
es l a cOJnbinación principal de columnas y tramados (Dmarre), movimientos 
que sirven como fondo a un gran número de tcl.:i s Raschol. 
Las figuras de l~ a 4A compl ementan las figuras del l al 6 , por estar in-
dicando la relativa posic ión de las barr as guía hilos con relación a las 
agujas y a los eslabones de l a Cildena de di bujo. Estas figuras también 
mues tran la trayec~oria dejada por los hilos de cada guía hilo durante 
la ejecuci6n del cic lo de tejido. Las figuras SA y 6A se refieren al 
pr6xirno cur6o para completar el repib>dc la col umna par t i cul ar y la cons-
trucción del incrust ado. 
La figura l muestra lo que podrá considerars e nrbitrariamente como el pun-
to de comienzo en o1 c i clo de tejido. Las agujas l, 2, 3 , 4 , e st án en el 
l ímite do s u recorrido ascendente y las guías 1 , 2 , 3 , 4, de la b.:lrra guía 
hil os d~l f rente y l a barra posterior lx comien~an a girar hacia la parte 
poster1or de l a m5quina (parte que ocupan las alPtan de las agujas) • 
. ".l mi:;mo t i empo los rodillos que transmiten el movimi ento l a teral a las 
barras guia hi l os están en contacto con la sección plana y la altura del 
eslabón "o" (vet:' figura 111) . POr causas del espacJo ganado los eslabo-
nes de l a cndena üe dibujo están gradualmente agrupodoo para cada eta.['l<l 
del ciclo do tej ido . :orno l os guía hilos pas an en medio de las agujas, 
la trayectoria dol hi lo entre las bases a, b, c, d, de nuevas mallas, el 
carrete de urdimbre comienza a extenderse resultando un aumento en la 
tensión do la urdimbre y una leve depresión de l a tens ión del rie l o alambre. 
Figura l i\ 
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La figura 2 mues tra la posición de l as guías inmediatamen t e después de 
trasladarse l~teralmente hacia la i~quierda. El movimiento lateral tie-
ne lugar inmedia tamente despu's de que las barras guias han alcanzado 
el U .. mite posteri or en el movimiento de cruce entre las agujas. eomo 
se puede ver claramente en la figura 2A la barra guia hilos del frente 
se ha des pl.azado la dis tancia correspondiente a una aguja hacia la dere-
cha por la acción de la altura del eslabón 2 . Este movimiento lateral 
sobre el lado de l as lengUotas de las agujas es llamado "ovorlvp " . En 
los primeros tipos de máquina Raschel las barras de agujas fuoron montadas 
en planos horizontal~s y las guias trabajaban en un plano· vertical . El 
entrecru;:ami.ento descrito antes tuvo lugar sobre las aleta s de las agu-
j as, lo cual ocurro on e l mismo "overlap '' . 
La guia posterior lx no s e incluye en el "overlap" puesto que el movimien-
to para ol incrus tado no envuelve ningún desplazamiento lateral ~obre e l 
lado de l a s aletas de las agujas. Las terminaciones (dibujados en tin-
ta negra ) de los hilos extendidos desde l a base de l as nuevas mallas y 
los agujeros de los guias hilos son llamadas ''laps" y se rofcrirá frecuen-
temente. a 61 como tal. Debido a l próximo al.argamiento del hilo en la tra-
yectorin seguida al "overlap'' la tensión de la urdi mbre continúa en aumen-
to y la reducción de tensi6n es leve en el r iel o alambre del carrete de 
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La figura 3 ll"Uestra las guias cruzando en medio ue lns ~gujas de ntrás 
hacia ac.lclnnto du l:l mílc:ui nD. Ec;t<' cnice r:c11•i'3:1?. ~ i un ed 1.a tL-monto <.lf! :;1•u~ :.: 
QlG t er::d n• oi "overlap", es decir, tan pronto como el rodillo de la barra 
i.mpulsadora de la barra guia-ltilos del frente alcanzó la parte plnna de 
ln altura del eslüb6n 2 (figuras 2 y 3A). Los "Laps" son as i torcidoe al 
rededor de sus respectivas agujas de lengtteta , jus tamente arriba de las 
palitas cóncavas. La barra pos terior del incrustado, como se ve no ha hecho 
el "ovorlap", retrocede a su estado anterior (f iguras 11\ y 3 /\ ) • .La 
trayectoria dol hilo en la barra del frente ha ganado nuevamente en longitud 
debido al cruce del movimiento atrás de las guías y consecuentemente la 
ten•ión de la urdimbre continúa on aumento. En este punto, sinembargo el 
ajuste del móvimiento para el mecanismo desonrrQllador e s tal que la tenóión 
ha alcanzado y pnsado un determinado valor, reduciendo la tensión del riel 
o alambre a su más baja posici ón haciendo que el tambor giro y !ru&lte sufi-
ciente hilo para restaurar la tonción de nuevo a su valor exacto* 
El riel de la tens i6n está lis to para subir y suplir la floJedad de la sábana 
de urdimbre desarrollada en las s ubsecuentes etapas de l ciclo de tejido. 
Lcl acc;ón del mecanismo desenrrollador será explicada con más dotalles más tar-
de. El mecanismo desenrrollador de la barra poster ior pennanece inactivo 
hasta que la ten:;i6n del incrustado de urdimbre s ub;;s a éste punto, no eccediendo 
su valor critico necesario para aflojar ei t ambor. El movimiento atravén do 
las agujas de las barras guía-hilos es ajustado para cubrir la núnima .digtancia 
necesaria para traer l as gulas suficientemente claro sobre las agujas . Este 
movimiento e s una de las mayores causas de vibraci6n especialmente si el número 
de barras gulas os grande. Más de cinco demanda por lo tanto un arco largo al 
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FIG. 3. 
La figura 4 nos lleva a la etapa inicial ae iormaci6n de nuevas mallas. 
Hasta ahora el ci clo de tejido tuvo una preparatoria característica di-
seftada para presentar el hilo en l as agujas estacionarias . s in embargo 
una voz el hilo es envuelto alrededor de las a lot:.":lr. , el movimiento de 
de l as barras guia- hilos t ermina y es cuando el movinú.ento de l as agujas 
comienza . Las agujas se mueven verti calmente por el accionamiento méca-
nico de l a barra de agujas; causando asi el desl izamiento del hilo (del 
Lap) desde l as aletas hasta el gancho. El pr6xl..Dlo decenso de l as agujas 
trae l as lenguetas do las agujas debajo de la últi ma hilera do mallas , las 
cuales han sido soatenidas firmemente por acci6n dol recobrador y cerra-
rán las lenguetas sobre el gancho ,. atrapanllo ol lap en su i nterior. 
como l as agujas conti.núan descendiendo la Últimil hilera de mallas se des-
liza hacia arriba sobre e l lado de las lenguetas cerradas y finalmente se 
des l iza " fuera de l as agujas una vez la malla consiga pasar nobre el gancho 
cubierto de l as agujas . Esta acci6n es llamada "el desprendimiento" 
o sea que la última hilera es dejada lejos de l ao agujas . La acción del 
desprendimiento os completada j ustamente después de que los ganchos de las 
agujas pasen el Sn9ulo superior de l a p latina ranurada. En ente momento 
el l ap comienza a ser tirado a través de l a Última hilera de ~allas 1 una 
acci6n conocida como desprendimiento, Es mostrada en la figura 5 , donde 
comienza la transíormación del l ap en nuevas mallas . Como l os lap están 
siendo t irados a trav~s de la última hilera do mallas y en modio de l as 
ranuras , la trayector i a del hilo es alargada de nuevo y la tensi6n de l a 
urdimbre aumenta, puesto que la formación de nuevas mallas consume tanto 
hilo , la tensi6n do nuevo alcanza su valor critico, disminuye la tens i6n 
del riel o alnt'llbr c y se da una longitud de urdimbre que entrega lo sufi-
ciento para l as nuevas mallas do tejido. 
Esto puede ser observado cuando el hilo incrustado es atrapado en medio 
de l os brazos de l as últimas mall as . Este hilo incrustndo nunca pasa 
dentro de los 9~nchos de las agujas y por l o tanto puede sor de un cali-
bre mucho más gr ueso que el usado para el tej ido de las columnas, también 
un hilo débil o irrcqular (hilos de fantasia) ol cual norTMlmente no 
estaria capacitado para resistir el esfuer zo de las accionas de tejidas 
pueden ser plenamente usados como material de incrus tado. La profundidad 
del desprendimiento es do gran importancia y e s tá dotermínaJ!l por las s i-
guientes concider:\ri<mC>rt: 
l. erucso de.1=._h_i~: El hilo rr~ s grueso, '31 r.i~~ · ~i.:ultarJo d("lx.• hacer l a 
c-<Jn:-cra clc- 1io .-p1cn·li 11 · ou'.o [> 11 .; • ·.r gu t:l r '.a a:-.;·< -
¡-5. 1( il d e !:..r: . ! yil tl r ali 1:. • 
/ . cnJ i~ · EJ n(•1·1crt' 11fü: bajo fo -rrzC'c . '"r lJ : -:.9 .;•i.1 , l • J\_,.i~ •.i.i 1l•: 
!-, • rt- 1~~.i 1••:: ·-0n!:.ir;. 1 i •·:~i.c J -. !> 11~1, J. ·-u ir d· p•º 'ic"i .. ·.i ~· t·~ · 
l! :.'"I ~ i. 11 r:¡ : .. 1."(j 1 , •: 1:: l. 11<' } - 11° (! 1 1 .- j 1 e •°C t , i.1 l f ¡ I ,I Í ~ · l ~.11 
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circul a r es , formado por \ll\a simple y directa formación de longitud do 
puntada y lo profundidad en el desprendimiento. En máquina Raschel 
el ajusto en e l desprendimiento es efectuado solamente en casos extre-
mo~. La calidad comienza a regularse a través de la tensión de la sá-
bana de urdimbre por adecuados pesos en l os tambores do urdimbre . 
3. carocterísticas de la superficie del hilo: La superficie Sspcra del 
hilo tiendo a arrastrar 
la última hilera de mallas hacia abajo, pues los "laps" son ti.radas 
a través de ella . Entonces es necesario aumentar l a profw1didad para 
el desprendimiento para que la acción de formación de rn.nlla se lleve 
en una forma apropiada. 
4 . Tipo de ovcrlap: Normalmente una aguja de ovcrlap e s usacl<i , pero para 
ciertas construcciones dos agujas de ove.rlap son em-
pleadas. En este caso las guías son movidas sobre dos espacios de a-
gujas y cada lap compartido con dos agujas . Durante ol desprendi-
miento los laps son tirados alrededor de los bordes de l as platinas 
rnpuradas en el ángulo ag\1do y asi sujetos a conciderable extensión. 
La mayor profundidad, el dosprenditniento, el más agudo de estos ángulos 
viene y por lo tanto una m1nima cantidad en exceso rompería el hilo. 
otros factores como elasticidad del hiio, tipo de la tela tejida y 
ajus t e r e l ativo de la máquina, cano también la inf luencia de la pro-
fundidad del desprendimiento. No existen reglas inf lexibles y rápidas 
9obernandolas, unicamente el crit erio comienza en la apariencia de la 
tela y la eficiencia del tejido. Teniendo la corrora in!crior del des-
prendimiento extendida, las agujas inmediatamente comienzan a subir y 
en est e rnomonto muchas cosas comienzan a ocurrir a l mismo tiempo . 
4 .1 La barra de l a guia posterior es movida l ater al.mente 4 espacios de 
agujas asi que la guia lx ocupe una posición detrás de la barra gui a 
del frente 4 (ver figuras 6 y 4A) por l o general et1 este momento 
la barra ~uio - hilos ha dado un movimient o lateral s obre uno o más 
espacios do agujas . s in embargo, en nuestro caso debido al movimiento 
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de enl ace ;> \ rededor de una aguja, ninqun movimiento lateral os impartido 
a la barra yu1a hilos . El movimiento lateral en el frente de l a máquina 
(lado plano de las agujas) es l lamado "underlap" desde l a mall a vieja , 
el movimiento en máquinas Raschel de barras de agujas horizontal ocurre 
con l as guias mfis abajo de las agujas . El caso de unaorlap largos a-
plicados particularmente para galgas de máquinas ordinarias _,_ El golpe 
producido por l os rodillos de l as barras impulsadoras saltando de ' l os 
esl abones altos a los eslabones bajos en r ápida suseci6n podr ía generar 
ba:.tant e vibrtlci6n y ruido que posible.menta puede interferir con l a 
e f iciencia do la operaci6n de entrecruzamiento. Para dis nú.nuir el efec-
to de largo~ movimientos , el movimiento de undcrlnp as separado en dos o 3 
etapas emplc~ndo tres o cuatro eslabones para W\ respoctivo curso. Pasar 
estos e~pacios de undorl ap en etapas faciles, aumenta también el númeo de 
es l abones de l a cadena de dibujo por lo menos en un SO ó en un 100% . Ta l 
demanda de es labones puede incrementar la compra de una cantidad concide-
rable de estos pequeños componentes aparte de lo caro que son, lo que pue-
do reprobar oficialmente ol uso d e un <.liswio por I.'·l .~on~s de recurs os eco-
n6micos . Para eluir tal gasto extra, alguna s máquinas están equipadas con 
un mecanismo es pecial ~ue retarda l a rotación del tambor de la cadena oe 
diseño durante el pcrío3o de underlap permitiendo así que sus movimientos 
es~n ejecutados en un largo tiempo el cual podría haber sido normalmente 
utilizado con unos dos eslabones . 
4.2 r.:n el movimiento estirador-pl egador es momentáneamente puesto en accl.on 
mientras las mallas tejidas anteriormente son pues tas lejos de l os gan-
chos de las agujas que suben. Este tirón retira l as nuevas mallas f uera 
del medio de las ranuras sobre el borde superior de l a placa ranurada. 
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s i l as mollas viejas no fueron removidan de s u trayectoria en la elevación 
de las agujas , las últimas pueden penetrar en ellas y retener, es decir , 
acumular una malla extra. La mención del momentáneo tirón del estirador 
es aplicado sol;;imente para máquinas viejas. ~sto es simpl e en nuestro 
caso y nuestra explicación de un continuo estirador será descrito más 
t;;irdo. 
4 . 3 como las mallas nuevas están s iendo t iradas la tensión de urdimbre 
aumenta de nuevo cerc<:i de lo valor critico y causa al carrete de urdimbre 
e l aflojamiento del hilo necesario para su formaci6n . Unn vez l as agujas 
comienzan j elevar s e la tensión disminuye y el riel o al ambre de tensión 
est6 listo para retornar a s u posici6n más alta . Este movimiento de r e -
torno de l riel o al ambre de t ensi6n llena la poca tensión de la urdimbre 
y m.:intiene los cxtr'C;'mos de hilos individuales ba jo una tensi6n ~ropia y 
necos<:lria p<1r<1 su control. cu.1ndo las nuevos mallas ostán haladas fuera 
del medio de l.:ls ranuras sobre el borde de la placa ranurada est5n su-
j etadas por dos fuerzas: a) El plegador tira actuando a través de l as 
mal l as viejas en el pie al, a2 , a3, a4 de l as nue vas mal las (ver figuras 
6 y f.A); b) J~ tens ión de la urdimbre ejercida por los resortes del riel 
o del alnmbre . 
El estirador-plegador tira elongando las mallas , mientras la tensión de ur-
dimbre contrarresta esto para acortarl as, porque recobra una cierta l ongitud 
de hilo de su perí.metro. El tamano final y l a forma de l as mallas e s esta-
bl eci do después de que las cuerdas de tensión y plegado están extendidas en 
equilibrio . Para el mismo plegador una disminución de la tensión de la ur-
dimbre, dará en una tela gran vólumen gran opacidad , gran peso por yarda 
cuadrada: mejor covertura y menos encogimiento en el tejido crudo. Las 
mallas ser án. más redondas debido a la gran cantidad de hil o que la forman. 
/\umentando l a tensión de l a urdimbre se quit.Jrá más hilo de l as mallas lo 
cual l es imparte una inclinada apariencia c l 6ngada . 
La tela será menos pesada, reducida en ancho cuélndo esta cruda, más trans-
parencia y de pobre cobertura. Resultados si.mi.lares son obtenidos varian-
do el plegador y cambiando la constante de la tensión en la urdimbre . 
En las máquinas viejas tipo Raschel, el ajuste de calidad e s generalmente 
formada variando 1.a tensión de la urdi.Jahre por medio de pesos adecuados en 
el tambor de urdimbre. En máquinas modernas es to se hace por regulación de 
ambos, la tensión de la urdimbre y el tirón del plegador 
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MOVIMIENTO DE OVERLAP 
PARA El SEGUNDO CURSO 
e 
o 
---- - - ------- --- -------
Figura 5A 
como l~s agujas continúan elevandose las mallas nuev<>s se desli zan haci a 
abajo del gancho , abriendo las aletas y apoyandos c sobre este borde van 
a los cuerpos de l as agujas (figura 6) en este moment o l as nuevas mallas 
dejan las palitos concavas y permanecen so.:.>. · 1 ~ e l cuerpo de l a aguja . Las 
aletas siendo repentinamente liberadas de l a compr esión tienen \\n<l tenden-
cia de r esorte y pueden cerrar e l gancho, 6ste permitiria dejar que los 
l aps para el pr6ximo curso sean incrus t ados sobre l as alet~s cerradas y s e 
deslice n sobre la carrera del de sprendimiento, lo que podría i nvariable-
mente resultar e n caída de mall as;para evita r este dafio un alambre dclgodo 
de acero es extendido en una posici6n apropiada en al lado donde estS el 
gancho de las ~gujas , asi que l as aletas que s on levantadas, gol pean el 
a l ambre debajo con s us palitas cóncavos y descienden de nuevo ntrá~ evitan-
do que cierren e l gancho. Finalmente la barra de ac:rujas alcan~a e l l ímite 
m~s alto de s u movimiento y e l cic lo de tej ido del punto se repite de nue-
vo . Hast a aquí, nosotros hemos seguido la acci ón de tejido de un solo cur-
so , el primero en un •repitt' de dos . 
r,a figura 4i\ closcribe l a posición de los elementos de tejido en e l coml.emw 
del segundo curso . Se notará que l a barra guía hi los del fronte no está lo-
calizada como en l a figura l A, pero está despl a zada un e spacio de aguj a a la 
i zquierda . Tambi6n las bases de l as nuevas mal l as nl , bl , el , dl, est~n aho-
ra al l ado i %quicrdo de sus respectivas agujas 4 , 3 , 2, 1 , mientras que a l 
comienzo <lel curso estaban a l lado derecho (ver f iguras lA, a , b , c , d ). 
1 2 
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La acción de tejida del próximo curso es idéntica a la primera con excep-
ci6n del movimiento de l a .barra guia hilos, que pueden ser seguidos en las 
figuras SA r ~11. como se ve en la figura SA, ol movimiento de overlap pa-
ra el próximo curso es hecho a la derecha, es decir, en dirección opuesta 
a l primer curso. La f igura 61\ muestra la localización de las barros des-
pués del desprendimiento y formación de la- nueva malla. se notar~ que to-
das las barr<:as guías ocupan la misma posición al ocupado en el comienzo del 
primer curso. Entonces así, el segundo curso y por ende el dibujo se repi-
te canpletamente. 
FIG. 6 . 
.. 
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J\JUS'l'ES Y l\LI NEl\M!ENTO DE UN1\ MJ\QUINA RJ\SCHEL 
No existen reglas difíciles ni fáciles para ajustar una máquina Raschel . · 
r-tuch<is veces ajustes complet<lmente diferentes pueden dar resultados con-
cretos . Por . , esto es obviamente impo.sible pará desarrollar u.nas reglas 
s.encillas y precis<ls que contengan ln multitud de ajustes posibles en una 
máquina Raschal , ·tipos do telas prodúcidos, números do barras guía hilos, 
barrDs de aguj.:as , tipos de hilos, etc, que requieren diferentes ajustes de 
l as partes de trabajo. No obs tante, hay aún un número de ajustes básicos 
que pueden ser aplicados a todos l os tipos de telas y de máquinas . 
La necesidad para la regulación y el ajuste ,eara una máquina Raschel, repre-
senta en tres ocaciones : 
l. J\l arribo de una nueva máquina . 
2 . En el cambio de un tipo de tela al otro. 
3. p0r fallas en la operaci6n de la máquina. 
Para la manufactura de t elas elásticas y encajes , la labor de ajuste de una 
máquina nueva es re,suelto generalmente por los fabricantes de lüs máquinas. 
Estas ll09an a la planta pre-ajustadas y reguladas para una tela particular. 
En efecto, mayores ajustes, hasta ahora frecuentemente necesarios, así co-
mo, levas para barras de agujas , levas para las barras guía hilos, etc, han 
sido ejecutados y s e encuentran situados en el dep6sito de aceite siendo 
completamente inacces ible llegar a ellos. se supone sencillamente que no 
se deben tocar. Est a explicaci6n es, como mucha gente conoce, un poco sim-
plificada porque en todos los casos incluyendo estas máquinas no se pueden 
hacer como se desean y es necesario algunos reajustes . 
La manufactura de ropas de encaje y telas elásti cas (rower net) general-
mente se tienen que confiar a s u propio personal técnico para el ajuste de 
l a respectiva ~'iquina según los requerimentos. Sinembargo, antes que esto 
pueda ser hecho, deben tenerse en cuenta cuidados preliminares para dar re-
sultados satisf actorios . uno de estos es el tipo de piso sobre el cual des-
cansará la máquina. 
un p i so de con•~rcto rcsci. !'> tcnte es bási co, pero do:;ll fortunildc:imonte no todas 
l as ftibric<ls cotSn equipodas así. !:ii el piso de l ü r5brica no e :; lo sufi-
cientemente e s t.:able; bloques de concreto pueden ser insertados en los puntos 
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correspondientes a las patas de las máquinas. En cé'.lso de pi sos con nivel 
e stabl ecido no se present<lri an problemas . Sinembargo, si hay un sótano 
de.bajo, el prol.Jlema comienza a complicarse más y en a lgunüs p.:irtcs hcl de 
ser puel'ito concreto entre l as vigas de los dos pisos y antes del piso en 
el cual la máquina estará instalad~ de esta forma se puede considerar que 
es seguro . 
cualquior tipo ele piso en disponible si su nivel puede ser cuidadosamente 
chequeado y corregido. •rambién las dimensiones de la máquina deben ser 
conocidas con anterioridad y el espacio asi gnado debe ser m.:ircado con ti-
za p<ira abolir cambios i nnecesarios de maquinaria . F.stos puntos son muy 
frecuentemente pflsados por alto. 
NIVEL/\CION DE r,:\ /4J"\Q01Nt1: En la nivelación d e la estructura ; no e s nece-
sario sino fijar la máquina piso •.:on tornillos grandes . Las máquinas 
modernas cst5n casi sin vibr<ición durant e la operación y no cleterioran e l 
pi so . En lugar dn tornillos un j uego deanortiguadores que absorven l as 
vibraciones, almohudilliHl o pedazos de cartón lo hurá n en i gua l forma, más 
tarde, sinemb<:lrgo un ajuste de los cartones puede ser esperado y podría 
ser lil manera sensata para rechequear el nivel der.pnés de un corto perío-
do de operaciones. 
Al gunar. máquinas están provistas con niveles de tornillos en sus patas . 
Pl acas de acero han de ser insertadas en medio del tornillo y la felpa 
o el piso, para prevenir dichos torniHios las perforen (ver figura A) 
Figura A 
La única ventaja provechosa de estos tornil l os es l a facilidad que pres tan 
para l a nivelaci&n. Pero una desventaj a es que la máquina descansa s o l a -
mente sobre puntos en lugar de descans~r s obre l a bclse completa de las pa-
tas . pero en una próxima ocación es mejor para remover todos los tornil l os 
niveladores e insertar a lmohadillas de amortiguación de diferente ::; espeso-
res debajo de las p.:itas de l a máquina hüsta alcrinzar e l nivel correcto . 
Hoy en día hay en el mercado a lmohadillas niveladoras, que además de tener 
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amortiguación también tienen tornillos de ajuste para la altura y no son 
muy costosas . 
Solamente buena calidad en el nivelado de la máquina debe ser empleada y 
niveles utilizados en carpintería o similares deben descartarse ya que no 
son suficientemente exactos. /\demás es necesario una ranura en V en la 
baso del nivel para ser usado sobre el eje pr~ncipal y otros puntos de ni-
velación redondos . rn1chos niveles de máquinas tienen partes apropiadas 
para este fín (puntos de nivelación~. nacer economías al respecto es una 
política pobre. 
Los puntos de nivelación sobre la máquina varian de marca a mnrca , pero es 
seguro <1firmar que en el árbol excéntrico y la barra guía ael eje oscilan-
te están en cad.:i caso recomendados los lugares para el nivelL.ido de la má-
quina en sentido longitudinal. Asegúrese de limpiar bien el lugar del eje 
donde el nive l se pone, porque los más pequeños puntos de suciedad pueden 
alterar la correcta lectura . 
Cl nivelado de la estructura a lo ancho es más dificil, porque no hay ejes 
o partes rectas l argas extendidas en esa dirección . $iendo necesar io lo-
cali~ar una parte apropiada sobre la estructura . 
El proceder para el nivelado no siempre. es llevado a cabo de acuerdo a los 
requerimientos estrictos propios en las máquinas nuevas, por ignorancia o 
clara negligencia. En una máquina mal nivelada el centro de gravedad se 
tras ladará ligeramente, resultando por lo tanto partes de l a máquina se gas-
tarán desigualmente o se aflojará e l mecanismo . 
El eje principal puede comenzar a .moverse oblicuamente y generalmente las 
baliner.Js comienzan a cargar el excesivo esfuerzo. En vista de que el ni-
velado de la máquina es hecho solamente una vez durante su vida operacional 
-a no ~er que se cambie de un lugar a otro- • Es de mucha importancia gas-
tar el tiempo y empefio para obtener un nivelado correcto. 
PERIODO DE Ml\RCllii : Una máquina nueva (Ó en algún caso usada) , es entregada 
a l a pl ant.J de manufactura después de haber sido l levada por tren o remol-
que por rnlAchos k ilómetros . Habiendo estado sujeta a continuos balanceos 
posiblemente por horas o días, pudiéndose aflojar muchos tornillos y per-
nos por sí solos . 
como una simple medida de precaución el rnecanl.co debe reapret.:ir cada torni-
llo de los que pueda alcanzar con especial atención a los tornillos de ajus-
te. un tambor de cadena flojo o una varilla impulsadora de l as barras guia 
pueden desempeílar un papel desastroso en l a máquina. 
Aún después de una completa inspección de l a máquina antes de comenzar a 
operar , no hay garantía de que ocurran más aflojamientos de tornillos luego 
lo 
a ntes de comc n:::ar a oper ar , no hay garant i a de que , no mfis a f lo-
j amientos puedan ocurrir des pués de unas pocas s emanas de funcio-
namient o . En es te aspecto la máquina es como un carro nuevo, el 
cual s e s upone debe s er llevado a l t aller l uego de l as pr imeras 
quinientas mil las para inspección y ajuste. 
Si mil a rmente , vigil a ndo la máqu i na con la mano, s e ha e ncontrado 
al9un.:i CO!Hl du r t1 no ha y caus a parn a l arm.:irse. t;e toma un poco 
do tiempo mie ntras l a máquina fw1c i ona y las partes y torni llos 
so col ocan e n s u posición. Es s i n enlhar90 buena práctica r epetir 
l a Jns pección y el apretamiento de los tornil l os des pués de dos 
a cuatro semana s . Si la máqujna no a f l o j a como es deseado , l a s 
fal l as puccJn11 IJ Gt<:rr en e l desalineamiento de los ejes o balineras 
l os cuales or: l: án muy apret ados . Proble mas de es ta c l ase s on casi 
faci l ment o l ocal i zados puesto que s e ca l ienta n con ~iderablemente. 
Las máqui nas es t á n cubiertas usualmente con grasas o algo similar 
que l as previ~nen contra l a oxidación durante e l tranr. porte, par-
t icularmente si vienen por mar. Luego de que la gra l a ha l l a sido 
quitada toda s l as part es no pintadas deben s or cubiertas por una 
delgada pel í cula de aceite. Este pr ocedimi ento debe r epet i rse 
una vez a l a sem~na especialment e en l ocales de a l ta humedad re-
lativa . 
Des pués de que lo ant erior halla sido e nt endido, l a máquina es tá 
lis t a para ponerla en operación. Lo siguiente es u11a d i s cuc ión 
del arreglo y njuste de una máqui na Raschc l vara vario~ tipos de 
te l a . Los tren princ i pales e l ementos de tojido on una m5quina 
Rasche l que t oman parte e n l a f ormación actual del tejido de malla 
s on: 
Lil wrra de agujn , Las barras guía hi los y l a planc hil r unurada . 
Est ils t r e s pil i-tos ejecutan l os s i guie nt e s tres di f erentes y pre-
cisos movimientos y su cor r ecto a juste es de vita l importancia 
para l as funciones propuestas . 
l . 
" ' . 
El movin ~ento ascendente y descendente o movimient o recípr oco 
de l a ba r r a de aguj as . 
1-.: l movimiento h .:ic i a a trás y adel ante o movimiento osci l atori o 
do l as l"litrra !'i quías . 
3 . t:l mov imiento l ateral de l as bar ras guía hi l os . 
r,ucgo do q\10 todos es ton movimi entos es t Sn correlacionadofi , ello~ 
lt<rn de r.cr :l j ur; t .:idos con dcbid<i con~ idc rüción unos de otros . 
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Sin embargo antes de que se intente ajustar alguna parte de l a má-
qui na , un perfecto chequeo de alineamiento de los tres elementos 
debe ser hecho. Esto mantiene a pl omo y particularmente alineadcJs 
l as máquinas viejas y aquellas que previamente tuvieron que ser 
sometidas a los üjustes . 
Como la máquina l·:aschel posee más longitud que ancho hay natu;-al -
mente muchos ejes y barras que están estendidas a lo. largo de la 
máquina en forma paralela unas de otras , así como el marco de ¡a 
estructura. Los ejes y rodillos giran generalmente en balineras 
o bujes que e s tán f Íjos en la estructura o fundidos en chumaceras 
p i nadas. Su localizac ión está sin embargo en una posición ta l que 
es e xtremadumente dif ícil para cambiar. 
Sin embargo , así como l as partes de l a barr a de aguja , barra gu í a 
hil os , plancha ranurada ect . son ajus t ables y provablemonte desa-
l ineados con el curs o de muchos ajustes . Para alinear una de esas 
partes por medio de la otra es peligros o porque es dudoso , ya que 
el anterior está a l ineado qon respecto al eje principal. Es por 
lo tanto esencial tener u11 r,>unto fijo o de referencia que sir"a 
para todas las medidas . 
En máquinas moder~as es tos puntos son el árbol principal de levas 
y el e j e oscilante de l as barras guí a hilos, a unque en algunas 
máquinas el primero no tiene acces o . Pero hay siempre otros ár-
boles disponibles uno u otro en el frente o parte posterior de la 
máquina . 
Los Srboles mencionados anteriormente son puntos muy seguros d~ 
ref erencia ya que ellos son utilizados por los constructores de l as 
máquinas para es te propÓsito durante l a construcción de la máquina . 
En tipos de máquinas v i ejas el árbol de levas no está conveniente-
mente colocado para medidas propuestas y la rueda ma.nual del ~rbol 
no es suficientemente segura. La pl ancha r a nurada por lo tanto 
sirvo como punto de comienzo para el alineamiento durante l os ajus-
t e s iniciales o chequeos periÓdicos. Por esta razón muchos mecá-
nicos no mueven la plancha ranurada en el curso de varios ajustes 
para mantener ·este punto de referencia . 
Estos métodos no pueden ser siempre ' muy convenientes, como los 
cambios en la longitud de puntada,son en muchos casos acompaftados 
por ajustes vcrticalc!J de la plancha r anurada . Cambio de golpeo 
~e las agujüs realizan e l mismo propósito pero gastaremos mucho 
tiempo. 
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Hay una galga muy simple que puede ser usada parél alinear la ba-
rra de aguj as , barra guía hilos y la plancha ranurada al árbol 
de l os excentricos o algún otro eje localizado convenientemflnte 
también puede ser usado para alinear la altura do la barra (_jUÍ.a 
hilos del eje os cilante . 
Referente al dibujo (ver dibujo al final de este capítulo) de 
esta galga se puede notar que se compone de la base, la espiga , 
un juego de tornillos y una contra tuerca. Esta galga podría ser 
usada en conjunto con galgas de lámina. 
Las máquinas ilctuales est án construi das y tenninadas con toleran-
cia m'trema damcntc fin<l y sus partes están arregladas y ajustadas 
con cuidados s;i.mi l<ires . l\hora es completamente posible ujustar 
las barr a s guías o ba rras de agujas con tolerancias tales como 
0 1. 002 " y 0, 003 " o 0,005" y 0 , 006" pueden ser suficiente . 
Para l levar a cabo un alineamiento con la ayuda de la galga pro-
ccdilse como s igue: Regular Lis pnrtes para ser iljustadas en su 
correcta posición. Luego coloque la galga de alineamiento contra 
ol eje desde el cual son tomadas las medidas . El tornillo de 
ajuste de la galga puede ahora ser puesto en contacto con la parte 
que ha de s er alineada. cuando se ha lla pasado la parte de la 
galga moviéndola ligeramente hacia arriba y hacia nbajo, el tor-
nillo de ajus te deberá escasamente tocar; ahora apr i ete la contra-
tuerca par a estar seguro que se mantenga el ajuste . Luego sel ec-
cione una ga l ga de l ámina del gros or requerido, digamos 0,006" y 
pongala en medio del punto del tornil l o de ajuste y la p i e z a a 
ajustar. Esta vez el ligero movimient o de la gnlga hacia arr iba y 
hacia abajo no debería dejar pasar la parte (pie:~a) por el grosor 
adicional de la galga de lámina de esta manera est~blecemos una 
posición fÍja o sea que es ciertament e la vía más conveniente y 
segura para manejar este instrwnento. 
El ajuste obtenido en un punto debe ser repetido 
l ongitud de las partes que han de ser alineadas . 
puntos claves a lo largo de las barras o árboles 
debería ser tomada o puesta a cada otra. 
a través de la 
hay muchos 
y una l ectura 
se supone de antemano que la longitud de l a galga de alineamiento 
descrita no ser5 adecuada para todos los tipos de máquina o paru 
varias partes en una máquina, muchus galga s de diferentes c<:tl ibres 
pueden por lo tanto ser utili:.::ables o espig;;is cambiables de dife-
rentes tamniios pueden ser tenidas; también puede ser necesario do-
blarlas en una f orma partículur pura lleg<lr hasto lugares inacc.1- . 
sibles . 
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Alineamiento de burra y árboles pueden en muchos casos corregir 
unn falla en l a máquina . ·si ajustes más serios han de ser inten-
tados el a l ineamiento vendrá naturalmente después de que estos 
han s i do completado~ . 
El primer pnso es poner el tambor del dibujo inactivo e s to es 
importante porque t:>ermitira a l mecánico girar l a máquina libre-
mente sin tener que preocuparse del movimiento laterc:il de l as 
barrns de guía hilo y como concecucncic:i evitar el dafio de guias 
y agujas . l!aru parar el moviernie1·. to de a l guna barra guia t odo 
lo que es necesario es desconectnr el tambor conductor del dise-
no del árbol principnl de leva . El aflojamiento del conjunto 
apropiado de tornillos e n el diente de una rueda impul sora es he-
cho rápidamente . s i el mecánico prefiere no distorsionar el ajus -
te ya listo del t ambor de dibujo, él puede alternativamente colocar 
unc'l cadena de dibujo con esl abones de igual altura a l reaeaor del 
tambor para dar el mismo resultado . Li'I primera purte en línea para 
ajus tar depende enteramente del tipo de cambio requerido . Esto 
puede ser a la i zquierda a juicio del mecánico. 
1\LINEAl•lll::N'l'O !JE Ll\ l i..JINCHA O JJARru\ .LUINIJRJ\01\ 
Esto barra puede ser movida en dos direcciones; verticalmente hacia 
atrás y hacia adclonte . Al gunas planchas ranuradas pueden tener 
perfectamente suficient e ~uego en los dos movimientos l aterales . 
En tipos de máquinas viejas la pl ancha ranurada es fijad.:l en cada 
extremo, mientras que en las máquinas moderm:is hay por lo menos 
dos soportes ad i cionales puestos en el medio • 
El a juste subsecuente a l alineamiento <le la plancha ranurada puede 
ser realmente perfecto con la ayuda de la galga descrita anterior-
mente . Chequear con esta galga des de e l árbol de levas , comenzando 
desde un extremo y prosiguiendo hasta el próximo punto del soporte 
apretando los torni llos . Al gWlas máquinas están provistas también 
de una serie de tornillos para el a l i neamiento exacto de l a plancha 
ranurada en ambas direcciones . Después de cada chequeo apriete el 
tornillo apropiado . 
La altura de lo p l ancha ranurada no está determinada de acuerdo a 
la longitud del recorrido de la barra de agujas. Las agujas deben 
pasar del borde superior de la barra ranuroda para quita r o despren-
der l a malla tejida previamente . oe otra manera l a carrer o superior 
de l as agujas debe ser de l a s uf i c iente <:1ltura para que l as lenguetas 
sal ve n la plancha ranurada y permitan l a quitado de l as mallas . 
í 
Si la medida no es exacta en el espacio que h<iy entre l a punta de 
la aleta abierta y la parte superior de l a pl<incha ranurada; esta 
puede ser dada en. vista de que éstas varian de acuerdo a l as galgas 
de las agujas y la tensi6n de la tela. Obviamente una malla floja 
tendrá inteci6n a elevarse con las agujas y puede bajo estas cir-
cunstancias no retirarse de l as a letas resultando malla retenida. 
~lliTODOS NO VISUALES 
Una ve~ la correcta altura de l a plancha ranur<ida es est ablecidB , 
su alineamiento con relación a l as agujas recomendado. Hasta 
aquí esto ha sido hecho por comparaciones visuilles de las cabezas 
de l;:is agujas y el borde superior de l a pl a ncha ranurada y es aún 
provablemente todavía el método más universal . Sin embargo en 
m5quinas modernas es te método es insatif actorio por lüs finas to-
ieranc i as de los n jus tes . 
Un proceder m5s seguro podría ser el us o de l a ga l ga descrita 
prcvi<imente con a l gunas modificaciones. Las medidas son tomadas 
est;:i ve~ del movimiento oscilatorio del árbol de la barr<i guía , 
el cuül siempre es muy seguro y básico par.:i las medidas de l a 
<iltur;:i . Desde que las barras guí<is estén s itu.:idus en medio del 
á rbol oGcilante y la plancha ranurada ellas interf e r irán con la 
es piga rec ta de la galga. Al gunas máquinas proporc:ionan fáciles 
meclios p .:ira girar el conjunto de barras guía s sobre un solo lado , 
a unque esto puede ocasionar difícultaclcs e>:1.rcmas en el enhebrado 
de l ii máquina . 
~lternativarnente la espiga recta de la galga puede ser reernpla~ada 
por una espiga curva , la cual se doblará alrededor de las barras 
guía hilo. Bsta e spiga curva ha sido de costumbre f abricada parn 
encontrar l as dimensiones de la máquina para ser ajustadas. 
I ncidentalmente, medidas exactas como las descritas anteriormente, 
puode n muchas veces revelar un plato ranurado curvo, un hecho 
frecuente en partes largas de este tipo. Si la curva es pequeña 
es ta puede ser rectificada con la aplicaci6n de presión durante 
el apretado de juego de tornillo hasta que el borde s upt?rior e 
inferior quede derecho. Una plancha ranurnda muy arqueada debe ser 
quit ada de l a máquina y e nderezada con l as herramientas npropiadas. 
un ajus te impor t'1nte e s l a distancia entre la pl üncha r ünurada y 
lu burra de a<JUj <::; que deben moverse parulolamc nte un.:i de otra s in 
tocarse durante el recorr ido de las agujas hacin ;:irriba y hacia 
abajo . 
cuando se observa dctonidamonte ol espacio encerrado entre e l bordo s upe-
r ior de ln planchü runurüdG y l a orill<l o borde pos terior de l as c:igujél s 
se puede notar en muchos máquinas que tienon una variación durante l a ca-
rrera de la barra do agujas. Esto ocurre solamente ocurro en m.lquinas 
modernas con bra~os en la b<lrra de agujas pivotados desde el árbol prin-
cipal y así actúan teniendo un movimiento rotatorio. 
si la posición del plato ranurado no es disefiada para coincidir con Ei 
movimient o oscilatorio del br azo de la barra de agujas , la distancia en-
tre l a plancha ranurada y la ·barra ce agujas podría ser medida en un pun-
to donde ambos est~n lo más cerca uno del otro. .cnsertando una ga l ga de 
o. 015" de espesor en medio de a1nbas pürtes en ve1r ios puntos lo cu<1 l ase-
gura un buen alineamiento. 
oespu~s nos permitirnos cons iderar el ajuste y alineamiento de la barra de 
agujas. LOs principales p~ntos para observar aqui son: su relaci6n con 
la plancha ranurada y la barra guía hilos, además el cor recto recorrido 
hacia abajo para obtener la longitud deseada de malla para la cal idad par-
ticular lAljo la cual s e elabora la tela . La l ongitud del recorrido de l a 
b.lrra guía agujas es ajustable en todas las máquinas variando el eslabo-
namiento entre la leva de l a barra de agujas y la barra . El proceder co-
rrecto para este ajuste ec nlá.s dificil en los tipos de m5quinas v i ejas, 
no obstante muchas de ellas están equipadas colamcntc con dos leva·s para 
barras de agujas. La r azón es que sobre estas máquinas una de las placas 
de conexi6n está provista con una ranura en lü cua l una palanca adicional 
es sostenida con un tor nillo . Para ajustar el r ecorrido más b<ijo de tfs ta 
se mueve en l a ranura de acuerdo a l a variación requer i da . Es aquí cuan-
do surgen dificultades en vista de que e s to no es f5ci l de ajustar por 
ambos l üdos de la máquina en los mismos gr <:1dos . 
s in emb.lrgo l .:is máquinas vi ejas no ::;e pros ent.¿m con los i mplementos para 
l a ejecuci6n de finos ajustes con ayuda de gol gos debido a que sus tole-
rancias no son igu.:ilcs en muchos casos. El a jus te visual es el m.ls rea-
li~ado p<:1rándose en frente de la mSquina y s ubiendo l a s agujas de modo 
que sus cabezas puedan salir ligeramente <:irrib.l del borde superior de ln 
plancha ranurada. ¡;oviondo a lo largo la plancha ranurada y comparando 
un lado con el otro, una vista bastante buena de la barra de aguj as puede 
ser obtenida . s e debe tener cuidado en mantener el nivel de los ojos a 
una misma altura a todo lo l argo de la línea , porque vistos de una for ma 
diferente la rel aci 6n entre la placa ranurüda y l as ayujas puede variar. 
lll\RRA ELCVi\DORl1 
Luego de que el ~ju~tc, se e s tima que estS satis tact orio, l a barra de 
agujas es levantada y examinada para l a a l tura correcta en relación con 
las barras guía hilos. El término medio del ajus te es "medio agujero", 





Este aj\lste es más o menos f Í .io para muchos tipos de tela y asegur.a un 
correcto overlap y underlap (movimientos alrededor de las agujas·) . 
i\lgunas variaciones serán discutidas en el artículo sobre ajustes para 
barras guía hilor.;. Uno encontrará en muchos tipos de máquinas que una 
alteración en el recorrido a~ la barro de agujus será efectivo s ola-
mente en ol recorrido haciu abajo, pero no en el recorrido lwcia arriba. 
La raz6n descans a en el diseño de la máquina y no es objeto ae discuci6n 
para este trabajo. Es de gran irnportnnci a , pues to que un c umbia de re-
corrido hc'.lcia arriba de la barrñ de aguj as podría requerir un cambio 
similc'.lr en la altura a~ las barras guias. Una difícil labor en muchos 
Ci1SOS. 
Con la b.Jrra de uguj as en la posición más alta la tolerunci 0 entre la 
aleta abierta y la parte superior de l n p l anchu ranurada debe ser obser-
vada y rectificada si es necesario. 
fl J US'l'E SHli.'LE 
El a j uste del :recorrido de Ja barr.:i de ugujas en máquinas mo<Jernas es 
b<lstante fácil , puesto que en lugar de l u ranura dn a jus te se tienen 
agujas y t odo margen de error es asi eliminado . El uso de esta locali-
.:ación de agujeros f ué considerada necesa ria sobre máquinas modernas 
que cuentnn con tres l evus para la barra de agujas , l<is cual es no permi-
tiriln la más ligera variaci6n del ajuste y han irnpul s.::do a los d i s e fiado-
res de mát.iuiné'ls proveer trabnjos de máquinas seguro~. 
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s i algún ajuste del recorrido de l~ barra de agujas es empr endido el es-
l abón conectado de lns pnlancas de agujciS de la l eva central podrían ser 
desconectadas y los ajustes hechos il las dos i.·al a ncns en ilmbos li"lclos ele 
la máquina . s i un e slabón (de r efuerzo) es únicamente guitado y colo-
cado de nuevo, mientras que otros do~ est5n aún en sus orificios , la ba-
rril de <igujas tendrá que ser colocadu e n su nuevo posición y e sto puede 
necesitar considerable e rfuerzo. 
LOs próximos aju~tes ele la barra de agu j.1s que son necesarios son: la 
posición de su c.Jrrcra en relación con la plancha r;:mur.uda y l a al turu 
ae l as barras guía hilos y su posición con relación al movirn.ic:ito de 
giro de la barra guía hilo~ . Los ajustes expuestos previamente f ueron 
e.le lonc;itud o de omplitud de l recorrido, es decir , en lugar de hacer un 
movimiento hacia arriba y hacia aba jo de 3/4 de pulg«da nosotros podemos 
cambiarlo a un movir:.iento de 13/16 de pulgada . De otra manera si noso-
tros queremos podemos alterar la localiznción del recorrido sin camhi.:lr 
su amplitud . En e ste ca~o nosotro~ comcn~amos el recorrido un poquito 
má5 alto en relación u lu plancha r.:muradu y que termine un poquito m.ls 
ba jo también . 
i'\ lgunc1S máquinas moocrnns no tiene n estos uiustes ya que no se juzgan 
necesarios o son raramente usados . En otras éste puede ser logrddO por 
el cDmbio de las posiciones . de los seguidores de las bielas E:xcén.tr i cas 
de l as agujas . H.:ty dos seguidore:; para bielas y l evas y son montados 
en r anuras , pudiendo ser movidos para alterar la pos ición del r ecorrido 
de las agujas. s i el recorrido de l as agujas se desea elevar , el segui-
dor inferior de los dos es afl ojado y el s uperior apretado has ta que la 
altur<1 requerida es obtenida . El rodillo inferior ~:::; luego apretado de 
nuevo. El a juste de los seguidores de las bielas excéntricas debe ser 
hecho con gr<Jn cuidado, por que si se uprieta mucho sobre la superficie 
de la leva ello puiede causar un e sfuerzo excesivo <l las partes f ijas de 
la máquina y en nlgw1os casos llegar ü l a ruptura. 
J?Or otra parte ajustes flojos o mal hechos de los segi.üdores pueden pro-
ducir vibraciones y c.:iusc\r el des prendimiento de la tela. Lo s segu.irlores 
pueden estar e n contacto con la s uperficie de l a leva, de modo <!'lP. pueda 
facilmente ser girad.:i con la mano aunque un contacto definiti vo debe ser 
palpado. 
Un tercer a juste del recorrido de la barra de agujas puede ser hecho par a 
a lterar s u relación a la oscilación de l a .bnrra guí a , l a c ua l p1lede variar 
de acuerdo a l a tel~ que se esté tejiendo. E~ta s ituación puede origi nar 
por ejemplo, s i w1 cambio de enca j e de nylon a red para l avnndería es eje-
cutado . Para producción de encajes solamente las barras guías del frente 
ejecutan los ovcrlaps p~ra tejer l a molla de b.::lse , micntr~s el resto de 
las b<lrras tDn solo tr~111k1r5n sus hilos . J~l .:ijui;tc para cote tipo de pro-
ducción es tal que la lxlrra de agujas comicn:;a su descens o tan pronto co-
mo l.:i primera guía paza por el medio de éstas en su oscilación a l a parte 
posterior. i::sto e s posible hacerlo por el hecho de que l os h i los de tra-
mado (incrustado) de las barras guía hi l os no hacen overlap y por l o 
tunto no son coqiclor. por e l gnncho de l as nguj.:is . 
El caso contrario e s el caso para l a construcci6n de un mater.ial de red 
para l avandería. Solamente tres barras guía hilos son empl eadas para 
su construcción, de las cual es t odas trasl apa n sobre las agujas para t ejer 
sus mal l as . a~1 todns l as barras guía hi los deben oscila r a través de l as 
agujas antes de que estas puedan comenzar su descenso . Este cambio nece-
nit a un nuovo corniem:.o del r e corrido de l a barra ele agujas par a permiti r 
l a oscilación c ompl eta de l a barra guia hilos . ~lternativ~mcnte l a oscilación 
de l a barra gui a hilos puede ser adel antada para lograr el mismo efect o , 
s in em!.·.1~9l1 un aju::;tc adicional de l tambor de diseño segui rá en est e caso . 
El reajuste <lo la leva individual de las agujas en m5quinas modernas e!:l 
imposibl e , porc..1ue aparte de estar sumergidas en un bu1)0 de aceite, ellus 
están generalmente enchavetadas o e nclavadas al árbol de leva. oe e s ta 
manern w1 perfecto y permanente a l ineamiento de tocl.1s las levns de agujas es 
asegurado . Estnsleva~por consiguiente pueden ser solamente ajuntadas por 
1<:1 rotac ión do todo el firbol de levas . En muchos c;:i s os re!.iultnrá fácilmente 
llevar a cabo los arreglos requeridos por un ajuste de las levas de las bu-
rras guÍéls . 
Tipos de m5quinaB viej;:is emplean solamente dos burrns ele levas de agujas 
lns cuales no est5n enchnvetadas o pinadas y son facilmente accesibles para 
los ajustes i & mtiyor dificultad '1 mantener ambas lev\'l s en perfecto alinea-
miento , simplemente por sistema visual , ya que las gillgns no .-on muy us <.ldas. 
P.Jra ajustur l as levils la cabe::a de las agujas debe ser llev<:1da has til quedar 
en l i nea con ln p<Jrtc superior de la p l ancha ranuradn y un.:i compLiración de 
las dos dnría un0 buem1 i ndicaci ón de la derechura de la barril de aguja. 
sin emburgo en a l gunos casos e s ta comparación puede ser engnños a y unLl leva 
puede e star mfü:; adelantada que l a otra ; causando un movimiento desigual de 
l as ba r ras de agujas. un chequeo adi cional de seguridad debe ser hecho como 
sigue: 
Párese al lado de la máquina y tire el volante (toclas las máquinas v i ejas 
t ienen el volante mon t ado sobre el árbol de levas en lü pnrte exterior de 
l a extructura) y gire e l 5rbol de l evas s uavemente hacin adelante y hacia 
at rás . Al mismo tiempo observe detenidamente la longitud compl eta de l a 
barr a de aguja . s i en nmbas levas e l ajuste no e s igual , un lado de la 
barra de agujas s e moverá antes que e l otr o , l o cual será notado f i cil mente 
y de igual moclo corregido. 
COMO Fi\HRIC.l\R S U J:>ROPIJ\ GALGA PARJ\ SU FUNCIONl\.M:LENTO 
l. Tome un coll~r de acero con un diámetro interio~ igual al tümaño del 
árbol des de el cual se intentan tomar las medidas . Normalmente los 
árbole s son de dos pulgadas de diámetro o un poco mayor. El diámetro 
exterior del collar debe ser por lo menos una pulgada más que e l diá -
metro interior . Corte el colla r por la mitad para obtener la base 
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- a - perfore un agujero en la bas e como lo muestra -e- en el dibujo y 
rosquelo para recibi r la espiga -b- l a cual puede ser hecha de una varillu 
de 5/16 de pulgada . 
'- · La varilla es luego cortada a l a longitud dese ada , aproximadamente dos 
pulgadas más corta que la distanc i a que ha de ser objeto de medida . 
Esta es ro!Zcada en un lado para insertarlü en el collar. NOte que ésta 
rosca no debe ser mi1 s larga que el espesor de la bas e , ya que e s ta no 
debe pasar a l otro l ado una vez asegurada a el collor. Eventualmente 
una contratuerca puede sor usada para apr.._!?ta r l a varilla a la base. 
3 . En el lado de l a e spiga un agujero de tres pulgadas es perforado a lo 
largo del eje y roscado para recibir el tornillo de a jus te. Es te tie-
ne unos diez a 32 hilos de p.is o y puede ser a proximadamente de tres 
pul gadas de l argo. Su cabeza no tiene que t ener l a mis ma forma que s e 
indica en el dibujo pero s i a lgo larga y redondeada y con f orma de t uer-
ca para poder jirarla . La contra-tuerca -d- de l0-3~ , es usada, par a 
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Cl\PITULO l.U 
cu.ru11DO y l·liiN'rBNH1lEN1'0 Dl:: L71 Mll<,¿U.rw; Rl1SCl!EL 
Las 1 áquin<l mo<lermis Raschel de alt a velocidad tienen preci.sion de Ingenie-
ría icquiricndo un alto estándar de cuidados y mantenimiento no so l amente 
p;i rn s,~ lvClgu -. .rdi.- r r. u.:; meca nismos y p:i:olongnr s u vida de trabujo efecti v,, , 
s ino t i'lmbién par" ¡·segurar un continuo flujo en productos de primera cali-
dad . 
No er; neco r; nrio nombrur élquí el mantenimiento porque e ::;te varia obviamente 
de acuerdo al tamaiio de lél f 6bric.:i , tipo ele maquinari.:i , materias primos 
usadas y tipo de producción . Llin embarg.o hDy numerosos f.:ictorcs comunes 
que son aplicados ñ muchas máquinas Haschel . 
La organización efectiva , el cuidado y mantenimiento s e encargarán invaria-
blemente a la divis ión de servicios entre el operario de tejido y un me-
cánico cülificado, con excepci6n de un mantenimiento especié:1l efectuado 
por empleados de cuadrilla. cualquier s i s tema es empleado, la primera y 
más importante regla es dar precisas y detalladas ins~rucciones a las per-
sonas encargadas del mantenimiento. l·quí es cuando ;,e dividen las respon-
sabilidades del mantenimiento entre el tejedor y el mecánico de i:;u respec-
tivo turno . 
l-IANTENI MI EN'l'O DI:: RU1'1 Nll :'OR EL TEJEDOR: 
La primera y pri ncipa l tarea en el mantenimien.to del tejedor conciste e n 
l a constante y alerta vigil ancia de la máquina y su~ partes de trabajo . 
s u continuo contacto con la n~5quina , colocandose en l., mejor posición para 
det ectar problemas en formación e impidiendo la rotura de mecanismos . 
!;e hace énfasis en este punto porque es el más ignor.•do desafortunadamente 
por los tejedores y aún lo peor , por sus superiores . ~n muchas fábricas 
los tejedores parecen dirigir su atención excl usivamente a la tela y a los 
hilos sin preocuparse de l os mecanismos de la máquina. Ello r aramente van 
a l a parte posterior de l a máquina a menos que se requiera rep.:ir<:1r un hi-
lo roto . 
Para asegurarl e gran a tención a la máquina , el encargado debe actualmente 
detall .11: .:ll tejedor todas l as partes de trabajo r1ue necesitan especial 
utención . El podrín decirle , por ejemplo , que unos pocos minutos de ob-
servaci6n partí.cul.:ir, podría revelarle un tornillo flojo o un mec<.mismo 
.con conexión insegura que puede parecer una pequeile~, pero puede desembocar 
en un m~yor tras torno. 
La dctectación de balineras mal as o fallas similares en partes giratoria~ 
se manifies t an por el e .cecivo calor de s u c hlunaceras y partes adyacentes 
a l a pio~a; acompilíiildos muy frecuentemente por un olor a aceite quemado , 
grasa o pintura. un toque casual de s us chUil\asoras , balineras u otras 
partes giratorias pueden revelar un sobre calentamiento. 
Luego se dan especificaciones a l tejedor acerca del aceitado, engrase y 
limpiez<' de l a máquina . unidade s automáti cas de acei tado se ha n i nstala-
r.lo gradualmente en l as modernas máquinas Raschel paril l a lubricación c c l 
sist ema de l evas y los rodamientos principales , pero h.:iy muchos puntos 
aún que requieren atención. Las siguientes partes de la máquina puede n 
ser aceitadas o engrasados <:1 1 menos una vez o m.~s D la semana • 
l . Todas l ns lCVl\S y seguidores de levas . 
/. . PUntos de acodamiento do las palancas de las levas. 
3 . Rodamientos <la l os árboles, cuando la lubricación no es automát ica . 
4. varillas donde son montadas las barras guía hilos . 
s. Barras impulsadoras de las barras guia hilos . 
6. Elenicntos de l a rueda de dibujo (cadena y l e vüs) . 
7. ~~canismo enrollador . 
Las recomandaciones de l os fabricantes pueden ser U!iüdas con l as especi-
ficaciones do los t i pos de aceites y grasas que han de usarse . 
La rutina ele limpieza diari a o sem~nalmente por el tejedor puede l levur se 
a cabo con la ayuda de una a spiradora o sacudidor de limpie¿a . La limpi e -
zü por aire a presión debe ser evitada siempre que se tenga W'l<i sábana 
de urdimbre sobre l a m6quino, esto con el fin de no e nsuciar l a tel a ni 
contaminar los hilos con o~ra clase de fibra . 
!NS .Pl::CCION i.>J.::RlOL>ICi1 EN'!'Im EL ENHEBRADO DJ.:: L.i\!; NUl:v1.~ 5;,n,-.N:1!.:i DE t.rrmu;arm 
este trabajo debe ser ejecutado por un experto cnhcbrador o el mecánico 
r.1ismo . Sl espacio entre dos sábanas de urdir.lbre da una excelente oportu-
n idad para una inspecci6n nuy detallada de los elementos de tejido y s u 
perfecta limpie~a . 
i.:stc chequeo perióaico puede constar de l .'.ls siguientes etap<Js : 
1. (;irc l .'.l mfü1uinü con la mono y observe si l a oorra quía hilos tiene el 
<1j us tc y l a oscilüción correcta . 
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:: . Des enganche l~ barra guía hilos , retire los resortes y muevü cada bc~rra 
con la mano en dirección lateral . Ella s deben deslizarse libremente 
3. 
en sus b~lineras. Si esto no ocurre estas pueden estar seguramente mon-
tadas fuera de l a línea de l as baline:tas . Darrus guÍ<l hilos pegadas o 
duras no sol.::imentP. producen fallas en la tela , si no que también estro-
pe~n l as b~lineras . 
con los resortes aún desconectados , cerciora r s e 
ra de l a barra guía hilos se mueva libremente. 
de ~er la causa de est as fallas (atranques) . 
que l a barra i mpulsado-
l a l ta de lubri cante pue-
4. Estar s eguro de que ninguna de las levas excéntricas esté fuera de tiempo . 
s. Limpiar l a máquirw paxticularmente los elementos de tejido. 
La limpie=a de una máquina Raschel; puede l lega r a ser en su tota l i dad im-
posible , debido a los muchos lugares inaccesibles y a l a mezcla de borra 
con cera o goma , los cual es comienzan a encajarse firmemente en las r anu- -
ras de l as agujas y 9 n otra5 pequefias abert uras u orificios . Limpieza por 
medio de aire a presión dará los mejores rc5ultados pero tiene la desventa -
ja de lan~amiento de las impurezas sobre las otras partes de la máquina o 
aún peor. en máquinas que están operando a l laclo adyacente . s in embargo e s -
te método es aún el más efectivo tornando las debidas precauciones pora pro-
teger l as máquinas cercanas . _,Jantullas portátiles o plásticos serán reco-
mendados como protección. Hay t ambién disponibles ciertos l í quidos limpia-
dores que pueden ser aplicados periÓdicamente a l as agujas . 
runtos adicionales de inspección son el regulador au tomát i co de entrega de 
urdimbre , paros de ?iovimiento eléctricos,etc y los que el departamento téc-
nico cons idere necesarios . 
REVIS I ON ANUAL 
t·iuchas fábricas están satisfechas con e l pl.:m de mantenimi ento des cri to an-
t eriormente . s in embargo un gran paso sería instituir un pl an anual para 
todo el equipo, ya que inspecciones ordinarias de rutina no pueden garan-
t i zar Wl aval úo preciso de l as condiciones mecánicas de una moderna m5qui-
na Ras chel . 
En vi s t a de que esto implica , que una máquina esté f uera de producción por 
más de un dia , un.::i p l aneación podrÍ<1 ser elaborada , con l o cual la revisión 
de todas las mtiquinas se dis tribuiría uniformemente a través ae todo e l aiio 
sin interferir en l a producci6n cont i nua . 
un método preci~o sobre e l his tor ial do l as mayores reparaciones es prerro-
qui s ito par~ ascgur~r l a e f i cacia y r egulwr un programa . Este puede indi-
car el tiempo de la última r evisión y reparac iones ' intermedias , su natw;aleza 
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y partes reempla::ildils . 'lilmbién instrucciones prec isns como l;:¡s de inspec-
c ión de rutina durante ln milyor reparación, podrÍil~ser dadasen una lista 
detalluda . 'l'ilmbi6n todos los pas os de las repnrncioncs que sigiln del>cn de 
ser chequeados en una listil y posibles observaciones pueden ser agregadas. 
Tarjetas de r egi stror gunrdadas en un escr itorio, estarSn muchas veces por 
meses en él sin ser vis tas . ~qui se tiene una recomendación para un mejor 
proceder. . egue una hoju gr ade de papel en l a oficinu del departamento téc-
nico. ~obre ell~ regis tre cada máquina y los renglones necesarios pnrn e l 
mélntenimi.ento <mual en un lenguaje c l c:1ro y conciso . un e spaciamiento espe-
cial cerco a cadil máquinu podría indicar el t iempo püra la próxima revisión 
(una gráfi ca de · .ant) . .i.;n esta f orma el jefe técnico poclr.ía estar cupaci-
tado püru de un solo vistazo enterarse del es tado de s u equipo y actuar de 
conf ormidad . 
lJnü buena reparüción consta del uceitado, engrusado y limpiezü de l as par-
tes de cambio de l a máquinü , en especial l os elementos de tej ido y las par-
tes do mayor trabajo . 
J nél rutin¡:¡ recomcndoda es l a s iguiente: 
1. Chequear cualqui era do la s máquinas para süber !ii üÚn conserva el ni-
vel con respecto a l pis o . 
2 . Desconecte l u barrn guí.a hilos y los mecanismos de dibujo del árbol de 
levas principul. Iguulrnonte desconecte l as pal <'.lncas de conexión de la 
barrn de aguj as . ¡,hora usted es tá en capacidad para girar l a máquina 
f&ci lmentc con lü m<:1 no , pues l os principales puntos de resistencia han 
s i do quitados y así el árbol de levas y otros mecanismos pequeños pue-
dan g irar s in e sfuerzo; de tal manera que si exis te a l gún irapedimcnto 
al movimiento pueda ser detectado de inmediato. Proceder lucqo a reco-
nectür indivi dua"nente cada una de l as tres partos mc ncionüdas anterior-
mente. y chequet:1rlas , as i que ellas impartan el lil.>re giro a l a máquina . 
3 . I nspeccione y engrase los rodamientos mayores . 
4. I nspeccione detenidamente l as bielus , scguicloren y el desgüstc de sus 
balineras o coj inetes . 
s. Inspeccione el nesgaste de l os rodillos de l as barras impulsadoras de 
l as barras guía hilos . 
6 . I nspecc i one e l montaje de l a barra guía hilos , pl ancha ranurada y barra 
do agujas para el ül ineami ento. 
7 . Chequear lüs agujas y los elementos de tejido . 
Un grün tema podrÍél ser e scrito acerca del cuidado de l as agujas de l on-
gi!eta Ra::;chol, ya que oll<is son l as partes mns críticos y vulnerables de 
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la m5quina. ~in embilrgo nosotros nos contentaremos con los puntos pri nci-
pales . r:: l cuidado correc t o de l as agujas comien;;a r ealmente con la prepa-
r ación del hilo . Ca libres de hilo demasi ado grues os y encerados deben ser 
evitados en cuanto s ea posible , pues ellos pasan durante el t ej ido y tien-
den a obstruir l as ranuras de las aguj as , con e l resul tado de que l a s a l e-
tas comienzan a pegarse . La l impieza de l os ranuras de las agujas es por 
poco casi imposible, esto l l evará mucho tiempo y en algunos casos puede 
ocas ionar e l dallo de agujas . Aún l os lí~uidos l impi ador es pueden ser no 
útil es , una voz la suciedad se halla enc l avado por s i mi sma firmement e en 
las ranuras . Si n cmb.,rgo, s i es posible , aceite apropiado podría usarse 
en lugar de ell o . 
Constructores de mñquinas Raschel de a l ta velocidad recomiendan un cambi o 
completo de todus las ugujas una vez por ano . Durante l a i nspccci6n anual ; 
plomos de mues tra vueden ser qui tados de l a ba r ra d o agujas par a ins pec -
cionar e l libro n~vinúento de las ale tas . - Lados liso~ y suaves , con l os 
rcm~chcn bien tlj u:.:;tndo3 y en general todo desnjuste del.>c ser considerado 
- si lo cncontr.xlo e ::: i ns.Jti sfactorio, el juego completo debe !';Cr r cempl il -
c:.:ado- . 
Una inspección al o.;nr de l os agu jeros de los guicl hi los puede r evel a r pi-
cados o robab,ls , un<:1 causa f recuente que dafia y rompe los filnmont os de 
hilo. 1;st .:l inspección e s llevada a cabo con la ayudo de un<:1 l upn de .:tu-
mcnto . 
l'Wltos adicion<1lcs p.:ira la inspecci ón anunl pueden sor determinados do a -
cuerdo a l tiempo do servicio del equi po , hechurü de l.:ts máquinas y los con-
diciones particulnres de l as fac torías 
i1unquc una plclnta texti l pueda apclr ecer muy l impicl y con un buen manteni-
miento, hay un sinnúmer o de suciedades invis ibles en e l ambiente en f orma 
de borras y vellos . LStos se desli~ar5n en todas las hend i dur ns y se f i-
jar án en máquina e hilo, además se me:! clar~n c on e l aceite y lcl graso . 
LOS usuarios de hilos de fi l omento continuo hechos por e l hombre como po-
l í cs ter , nylon y otros más , encontrclrán éste coso rnC'nt>s molento que los 
usuarios de hilos fibrosos . Si ambos hilos de hilo continuo y f i brosos e s -
tán en producci6n s imult áneamente en un depar t amento ne máquinas Raschel 
estas deben ser sepDrcldas por una cortina para prevenir que l n bor ra se de-
posite en hiloi; de í ili'mcnto continuo . /\demás sistc11U1s de control de humi-
d i ficélci6n y ventil.-ici 6n deben ser usados siempre en l a introducci6n ele a i -
r e pur i fic.:tdo de l.:i p.:trte exterior y l a evacu.:ición dol aire contaminado . 
FÍ nD l monto l u i ntroducción de un pl il n de operc'.lci Ón p<lr,, e l m¿¡nt cnimiento 
pr eventivo por modio ck turjctas de registro resul tclr5 J.xm6f i co colamente 
s i las r osponsubi l idados han s ido c l ar amente asignndas o las personas in-
dicadas . 
CAPITULO IV 
Pllri:NCl1\LlOT1D DE DISEÑO I:N LI\ M.1\QU1NJ\ R1,SCHEL 
Est a m5quina ofrece grandes campos de di seño para diseñador es ambiciosos 
y aunque grandes pasos han eido dados durante los aílos posteri or es a la 
s egunda guerra mundial: , en el desarrollo de la m.Squini"I y en l a pr oducción 
de nucvao estructuras do tela, el campo de discflo tlc lu m5quina no ha s i-
do explotildo coMpletarncnte . 
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l\ diferencia dc-1 cJise110 en telas par medio de otro::; proccr-os t extides es 
neccsilrio par&:1 e l di:::;e1\<:1dor de telils Raschel tener un completo conoc imien-
to y comprcnsl6n de l a::; posibilid&:1dcs y l i..mitilciones de la lllilqUinilria . 
c:s t o es nccesilrio porque el tra:c.ado de patrones invariuL>lcmcnte guar dil algo 
ue scmcjan¿a a ln ill.",ricnciil final de l a tela, en s\llllil, el di señador que no 
cst6 c_omplctilr.tCntc e>:pcrimcntado con lil m6.qui na puede producir d i s c ilos los 
cuales por variil~ ril~onc5 son impracticabl es . 
Las m.Squinas nuochol son comwunente hcchns en <'los líneas distinta:; de gal-
gas y pueden operar en cualquiera de las dos con una o dos barr as de agu -
j as . r.n gencrill las máquinas de galga fina , de las cuales la mayoría es-
tán ahora en producci6n , tienen 18 ngujas por pulqnclu operando solamente 
con una barr a de ngujas p.:ira producir encajes finos, recJc!j , r ivc tes , ori-
llos y géneros por<l vel os, cte. Mientras l as m5quinn s de gil l ga gruesa con 
cerca de doce agujas por pulgada pueden operar con u~o u otro sistema de 
una o dos barra~ de agujas y producir telas pesadas adccundas pilra r opas 
e'ct:criores , telc:is para :!..:lputos, corbatas, bufanclno, rcdc!.i parD cortinas , 
c hales , etc. 
Los principios pura el disc1lo son similares para ambas galg~s , pero una téc-
ni ca complct~mente dif erentn es necesaria para máquinas que utilizan dos ba-
r r as de agujas . Por esta raz6n será necesario discutir separadamente l os 
dos métodos de discf10. 1~ate ar t í culo se r eferirá sol o a telas hechüs sobre 
una barra de agujns, esto debido a s u gran illlportancia . 
Los factores límites en diseño para tela en una barra do aguj as son los s i-
guientes: 
l. El número de barras guía hilos disponi bles . 
2 . El orden del e nhebrado en cada barra guía hilo. 
3 . Ti pos y calibres de hilo empl eado. 
4 . Movimiento alrededor de las agujas y l aternl eo de las b.:lrr az quia hilos 




1-igura que ilu~t:ra un ovcrlap y 
un undcrl<ip 
Overlop 
!·luchas m6quina ;. R<ischcl csHín capacitad<H: :-><1ra mont<:ir y controlar inni-
vidunlmontc s ei:; barras guia hilos s epn.t adus , üunquc ciertas máquinüs 
pueden acomodar aún número más alto . cada barrü guía hilos está provista 
con un lleno completo üccesorios guías , e s ta s corresponden en número y 
e sp<icio al número d~ agujas que tenqa la máquina; pero alincauas en el 
centro ue los espacio<: entre aguja y aguja . i'>s í unü máquina provist., c on 
sci~ IJ<lrras guíus; pO<J r 5 !> i f uera necesario suplir cada aguja con se i s 
hilos soparados, uunque como ~e verS más tarde , nunca e s pr acticable su-
plir cada guía en cada b.:irra con hilos de urdimbre ~eparado:; . 
I nc.lcpendientcmente del ore.len en que las barras guia!> son enhebradas , de 
c ualquier moclo , 1.:1 provis ión de seis o más oorrns guias sepélradas ; per-
miten al uso de seis o más j uegos de hilos de urdimbre control~dos sepa-
r<idamentc . Esto dn concidcrables mejoras en el campo de dibujo; al ser 
compnradas con las m5qui nas estándar de agujas de ganchillo las cual es 
tienen usualmente solo do~ y raramente más de tres barras guía hil os . 
l\unque una máqui na puede estar equipada con seis barras gu.Í:J hilos , no 
e s e sencial que todas s ean empleadas al mismo tiempo, aunnun el campo 
demuestra obvi amente aumentará proporcionalmente con el número de barras 
guía hilos en uso. 
ORDEN DE ENllEDRJ\R : 
El ord<"ln en q ue lo::; hilos de urdimbre son e nhebrado:; en cadn barra yuia 
depende generalmente del tipo de tela que se h~ de producir . 
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En muchos casos, par~ el trabajo de una barra de agujas , una o más barras 
guía hilos son usadas para producir el fondo básico de la tela¡ mientras 
que las restantes son usadas solamente para efectos de diseño. Las ba-
rras que producen el fon.do pueden ser enhebradas para producir una ade-
cuada recepción del diseño y el enhebrado de estas barras es usualmente 
restringido a un enhebrado completo, medio de las barras o arreglos sim-
ples que deben también asegurar que cada ~guja activa en la máquina sea 
alimentada con un hilo de urdimbre en el gancho de cada una, en cada ci-
clo de tejido de 1<:1 máquina. Esto es ilplicado a aquellas barras que to-
man hilos de urdimbre püra ser tr~msformados en mallas . Las barras res-
tantes que est5n produciendo solamente el efecto del disefio pueden ser 
enhebradDs de diferentes maneras y de acuerdo al tipo de diseño requeri -
do . 
un enhebr.ado adicional puede ser necesario en ciertas barra~ guía hilos 
para l~ i.nscrcción de hilos separadores cuando las telas es t5n siendo 
produc i dils en cint<:1s de poco ancho y también hilos para orillos pueden 
ser necesar¡os cuando l a extructura básica de l a tela no asegura un con-
trol propio de los orillos (cuando la tela tiende a entorchar los orillos. 
'l'IPOS Y Ci\LHUm:; U1~ HiLOS : 
Los hilos deben ser seleccionados con cuidados para obtener l os efectos 
deseildos en la tela . Telas de una sola barra y en galgas finas son in-
variablemente hechas en rayón, nailón o algodón o tnrnbién en combiana-
cione~ adecuadas ae e sto~ hilos . 
Rangos extremadamente amplios de calibres de hilos deben ser tejidos en 
todos los tipos de maquinarias de tejido de punto por urcHTi\l;~e y la m6-
quina Haschel. sin excepción. Hilos que han de i:;er formados l?n mnllas 
puP.c.len variar de c::ilibre entre el rango dt~ J.5 a 500 dcnierr:, aún sobre 
m.Squirw5 de galga fina . Los hilos pesados pueden ser usados, en la ma-
yoría de los casos , para tejidos incrustados r l~ying-in). 'La selección 
del tipo y el calibre del hilo será controlndn po~7 la extructura partí-
culnr que ha de ser tejídil . Hilos de rayón viscosa y ülg·odón son usados 
extens ivamente para tipos de encajes bñratos . r aro telas de naylon están 
comenzilndo a ser populares debido generalmente a la f acilidad con que la 
tela puede se~ confecionada , al ancho requerido y a la estabilidad per-
manente de su extructura. 
Efectos de hilos de calibre e~~trernadamente gruesos !;On muchas veces usa-
dos en telas raschel de una sola barra de aguj as y esto generalmente s on 
de fibras cortadas o cortas; pueden estar formados por varios cabos de 
hilos finos , lo~ cunl es son enhebrados todos a travé~ de una misma guia. 
El anterior arreglo es muchas veces m5 r. pr.~ctíco en la producción de te-
las decorativür. dr? encajes y se simplifica desde 1'1 operación de urdido 
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espeqüllmente c u.1ndo el número de hilos par a los efectos o motivos es pe-
quefio . E~ pcsible v~riar el peso de los hilos que producen el efecto 
s in que se requiera e l uso de calibres de hil os diferentes. 
MOVIMIENTOS 01:; EN'rRI.:CRü;~i\r íIEN'l'O: ( I.apping 1·1ovement!:¡) 
Los movimientos laterales o de lapping movements de l as barras guías son 
controlados siempre en todas las máquinas Raschel por medio de una cade-
na de dibujo que está formada por es l abones ñe varios espesores . 
usu<:1lmente dos eslabones son necesarios p<1ra cada barra guía en cada cur-
so del diseíio y amenos que una disposic i ón especial s ea hech ;i sobre l ;i 
m5quinca , tod;>;. 1..-1: c•·rlen.is pueden ser de l a misma l ongitud inclusive 
cuando el repj t""e tle l os mov imientos del dii;.;efio pued<'! ser diferente para 
cada barra guía en u~o . ; si, cuando las cadenas e s tán normalmente todas 
de l a mism.1 longitud, alguna contendrá solamente un repitt de movimiento 
de ln ba rr<:1 quia respectiva , mientras otras contendrán mucho repitf de un 
movimie1to s imple. 
Los eslabones de cadena empleudo en máquina Raschel están identificados 
por números pares sol amente y una diferencia nurnericn de dos en la deno-
minación de es l a bones cons ecutivos en l a misma cadena producirá un movi -
miento ·ae la barr<> guia , un espacio de aguja solamente. :.demás del arre-
glo de eslabones correctamente dentro de cada cadena, es e sencial a se-
gurar que las cadenas estén correctamente re l acionndn s unas con otras , 
nsí que los relátivo5 movimi entos de l ~ s burras guias estén coordinñdos 
parn que l a tela pueda s er elaborada . 
?ara toclus l as teléls normales , el 111r~ : : ~mn movimiento de l a barra guia ~o­
bre el lüdo que ocupa ol gc:mcho de las agujas e s restringido a un e::;pa-
cio de agujas , pero el movimiento en el lndo opues to de la aguja es reñ-
tr ingido solamente por detalles mecaniror-; ele l a m5quina . Us ando sol¡;¡-
mente dos eslabones por curso en un.:- m¿:quina de galga 36 es posible pc:i::;ur 
la barra guía hilos s obre O espacios de aguj a sin ni nguna dificultad y 
movimientos más largos pueden ser hechos si la máquina se ajusta para 
us nr tres o cuatro es labones por curso; donde el movimiento puede ser 
hecho en dos o tres e spacios . (pasos) 
una o más borras guias en uso pueden hacer movimient os laterales sobre 
el lado del gancho de las <:1gujas, y e s t éls b.:irr "s podrán o no hacer movi-
mientos l a terales en el lano opues to. Las barras gu1.a hilos que son 
usaa;;s p.:ira incru~t;ido ele b.istas no deben hacer movimientos l aterales en 
los l ados de los ganchos de las agujns , pero s i sobre el· l ado opuesto 
únicamente. J.::s también esencial que la barra guia que está incrustando 
el hilo sea montada en la parte posterior de , a l menos ~una barra cuyo~ 
hilos estén form(lndo malla . 
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DISE~O OB CINTA DE ~NC~JE : 
El método para d\~efiar una cinta do encaje s e rá ahora conc iderado en 
clet<:1 lle . 
e l e>ncho de l a cint :i <lcpenc)erá del próposito para el cua l e s requerido 
y puede variar d~sdc 1/4 de pulgada has ta dos pulgadas . Es t e ancho debe 
ser t ras ladado a t érmtnos de columna para própos i t os del cálculo del en-
hobr<ld o de l as barras guía hilos y el número de anchos que han de ser 
hechos . 
i\s umi<'ndo que unn c inta do una pulgada e s requer ida y que l a tela termi-
nada tiene 17 col umnas por pulgada , entonces cada ancho de l a tela puede 
ser dosarroll\'ldo en un ;mcho de 17 agujas. Si lñ mf1qui na es ele galga 
36 }' tiene unn oorrü de ;igujas de 100 pulgadas de ancho , entonce:; serfi 
posibl e hacer ~8 s eccione:; de ci n t.'1~ de encaje s a l mismo tiempo . ~ste 
número nos permi t e una üguj a l ibre a l a i~quierda en medio de l üs seccio-
nes de l a tel a y también permite una s ección de las bar ras gut<:1s a cada 
l ado de l a máquinil para h;:icer enhebrado sobre un ancho angos t o , en una 
manera s e ílal ada par a dar cintas de tela sólida que permitir á un rnejor 
contro~ do lo~ orill on de l as t e las . 
Muchas c intas son hechas con movimiento bás ico de cadena de la barra 
gui a del f ront e en la cua l c ;:ida hilo de urdimbr e e s s uminiotrado conti-
nuament e a 1<:1 mis ma aguja . Todas las res tantes barras da agu jus hacen 
movimientos de incru s t ;:idos (laying-in) para conec tar l a:; columnas de 
mallas y pr ovee r e l efecto necesario de l diseno. La barra guía del f r en-
te ser§ sin embargo enhebrada en el orden de 17 guías con hilo y una sin 
hi lo, este élrr eglo s erá rer. tido 100 veces a lo l a r go de l ancho de la 
b.:in:."l guía hi l o . Las ot1·i'lo dos s ecciones de enhellrado s on pnra uso de 
l as orillas solamen ~ . El enhebrado y el rnovimicn to do tra r:lado es t 5 
dibujado, en papel punteado en (a) de l a figur a uno. ~l movimi ent o 
lateral do l a barra quia es dado por medio de l a con:Jtrucci ón de l <! r.a -
dena de dibujo e n l a cua l los eslabones s on arregl.,do~ como Giyuo: 
2-0/0- ;' y oe repite cinco veces . La barra guia del f r ent e tr<1 )').) j nnclo 
de esta manera , producirá s olament e cadenetas de malla sapnrnda una por 
cado agu j a en t rnba jo; l a requer i da conexi ón a trtlvés <.le l ns columnas 
es obtonida por e l ur:o de dos barras guí as pooter iorco , situaclns i nmedia-
t amente detrá::; de l a bar ra guín del f rente es t as barr,"\S es t .'.i n p.Jrcial-
mente enhebradas y h;:iccn n~vimientos de bast <:1s ( l ayinq- in) como e r: t á 
r epresentado en (b) de la figura uno . J~~ bi:lrras trab.ijün en forma 
opucst ü una de otra y producen en conj unto con la bilrrD gu í a ucl frente 
cintas de t e l as ca l adno , de extructura básica a l a ilus trilda en l a f i-
gura dos . ~qui los hilos de la barra guía de l f rente ~on mostrndo;. en 
l ine<i i;cnc illn , produciendo l a columna de r.,allar: . • ii.cntr <:1!> l os hilos de 
lar: l.><l r r.J :-; gui.-.r: do;. y troc ~on moi::tr<ldos en doble 1 tno;, on l>lonco y 
ncCJrO rc!; pectivi'lm~n l e . 
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El enhebrado de l as barras guías dos y t res es bás icamente de medio jue-
go, es decir, una dentro y una fuera , pero pequen.is variaciones son hechas 
p~~a dar lo correcta amplitud y las conexiones l a terales dentro de cada 
panel de encnje . El <:1rreglo por a el enhebrado dentro de eºsta::; dos b <lrras , 
puede ser vis to e n la figur o l y e s suficiente para conect ar l as col umnas 
del 3 a 17 inclus i ve en cada pane l de encaje. 1.as columnas 1 , 2 , 3 , e stSn 
conect.:idas por l a acción de l a b ilr ra 4 , acción que será cons iderada s e pa-
radament e . El hilo .:idicional en el l ado derecho de C<.lda repiudel enhe-
br ado en l a barra 3 es par a forta lecer l a orilla, ya que el panel de en-
caje eventualmente ser6 pegado a otras telas durante el proceso de corte 
y confección 
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El hilo 11\Clrcado con o en el enhebrado de la barra 3 mostrado como Wla U.-
nea gruesa y negro, a la i~quiorda del gráfico en la parto (b) de la fi-
gura 1, no form.J parte cgoncial de la estructura do la tola ·pcro sirve pa-
ra conectar todas las cintas contiguas flojamente (esto os usual para su-
minis trar hilos do scparélción con fines a la conexi6n de todas las cintas 
de la tela, hastél que l as operaciones de acabado sean e fectuados . Estos 
hilos de separación son luego quitados para separar la tela en sus partes 
correspondientes . .Loo hilos de separación deben de ser de un color dife-
rente o mnterial distinto, pero ellos deben ser siempre fuertes y l isos 
para facilitar la fácil separaci6n) . 
Las barras ;.' y 3 s on enhebradas completamente entre los orillos y se com-
bi nan con la l:):trra c.lcl frente para producir una sólida y rígida te l il en 
los extremos de lA bnr ra de agujas. 
La construcción de l il cadena de diseño requerida para las barras 2 y 3 es 
como sigue¡ 
131\RRA :;> : 6 - 6/:'- '."/4 -4/0- 0/ 4 - 4/2- 2 y se repite una ve :~ . 
DT1RRJ\ 3 : 0 - 0 / 4-4/; - :: /6 - 6/2- 2/4 - 4 y se repite una ve 7. . 
La barra guía núrnoro ~ está provista s olamente con un hilo en cadi3 repite 
de l enhebrado, con el fín de conectar l as columnas 1 y ~ a l a r. rf?stant e s 
del panel; producen los efectos del motivo s obre el orillo i ;;quiet:do de 
cada cinta de tela . En comparación con el hilo usado en l ils primeras tres 
barras guías , este hilo podrí a ser cons i der abl emente grueso y pcsRdo para 
dar sufic iente defini c ión y estabilidad a l os orillos cle l a tela . ~l mo-
vimiento de esta ba rra es mostrado e n (e) en l a figu.r<' 1 y 1<1 cons truc-
ción de l n cadena do dibujo es elaborada c~no s igue : 
Ui\RR/1 4 · O- O/O- U/4-4/8- 8/0-0/4- 4 y se repito una vez . 
La b;;irra guía 5 t ambién conti e ne solamente un hilo por r cpitt del enhebra-
do y e ::; el respons .:ible de pro<lucir el efecto pilril e l punto de l"flfuer::o en 
c .:ida panel de encüjc . 
r.a con~trucción de l n Clldena de diseño p<:1ra est;i b.:lrri1 e~ como ~ . i <J uC : 
Jlj\HJ"'lJ'. 5: 10- 10/ '1-tl / l : - 1 ··¡;. </14_ 14/0- 0/16-16/ :-> - : / 1 4- :' '1 /4-1/l ~'-l ? / 6 - 6 
La corrcctri pos i c ión de l a r; barras guí.:i hilos una ac otrc:i clcl>cn :;or obte-
nidas nuter. de '1 UC el t ejido s e e mpiece y e s conveniente p.irn que J üs bi.1 -
rras s e<:1n enhebr<i<las correctamente con r e specto il los otr<i!i pa r il evi!.:a:: 
l a nece::;idad de :? jus tar las y obtener 1<:1 posición re1uerida . 1\unquc el 
aju~te hc:iyil s ido hecho p;1ra cont rol a r l as po::;iciones l.Jtcrn le ~ rlc 1 .:iJ ba-
rras no debe ser r,u f icientc para permitirle a todas l ils l'.l.lr r;:is e s t ar co-
rrectamente <i l ineadar. y el rcenhebrndo de unil o más barrc:i s ~er5 des pués 
necesario . 
i.: l correcto Clju::;t;e de las }Jarras guias par<i e l p.1nel de enca j e en di :;cu-
ción es como sigue , y refieren (indican) la posición obtenido cu~ndc el 
primer eslabón de cnda cadena está en contucto con la él propi;ida barr<i im-
pulaadorn de la b.Jrril guin hi los . Lns b.::irrns gui<.ls cnhebrada!i , son inc.1i-
cadas por pcqueou ~ l íneas verticales y l a !i barra :¡ guíac s in hil o por nie -
<lio de puntos , mientra~ l a letr a o en el enhcbrilc.lo de l .:i b<irr.::i 3 indJ.c i'.I 
l a posición clc l il hobro de s eparación. 
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1\unquo la mayorio de loo cintas de encaje e in•ereionos son basadas en el 
movimiento de cadena de ln barro guia del fronte, es posible utilizar otros 
movimientos para producir estructuras b6sicas apropiadas para la r.cepc:.t6n 
de hilos incrustadoe , pero oe debe recordar que otron movimientoa que 88 
han discutido roquerirfu\ ••peoiales arr09loa en cada orillo para • s99Ur•r 
quo todas los aletas de laR agujas eat6n correetamento controladH, ea de-
cir, que c~da aquj~ on actividad reciba un hilo de urdimbre en cada 9encho 
en su correapondiente curso. 
En realidad •• pooibla producir una red de be•• .,_ra la recopci6n de loe 
90Viaf.ento• lateraleo (Lftppin;) dec:orativoe con 1olamanta un arnc¡l.o de 
hila.. A•i una berra quia enhebrada campl•ta•nte y movi6ndoD• ecmo aigu• a 
0-2/2-0/o-2/4-1./~·4/~-~ . Esta red b6aica no Qbetant• carece d• e1t11b1li-
dad y au..tuia ~f'id• •• •1tructura abierta, requiriendo •1 u10 de tna 
barra• 9111Ae, poi"o deja un .. yow n611aro de barra• 9u1• hilo• di•ponihl•• 
per• dibujo. un lllOVU.iento dt' eate tipo requarirb quitar una a;u;S• • ca-
da lado de la 116quin11 y ol \l•O de hiloa do uillo 1uminhtrad011 aepor•4•-
Mnte o lllternativ41118nte en una barro 9'U1a adicional, debe •H' uaeda n-
pua¡daMnte pera d•r •1 control nec.urio ~el orillo. 
Allplios of•cto• de dibujo •obre una barr1 1ancilla ~a Aqujaa en tr•bajo, 
pueden Hl' obtenido• por •l uao de una barr• de dillµjo, cuy• f\mci6n en 
pmd.t:ir que cierto• hilo• d• urdilftbre que fueron c:ioloc•dOll en l.Oll 9anchoa 
de la• 89"1'ªª durante loa llOYilq.ant:oi '&1• tr111ado (l•ppint) 1 IHI\ tlltpl• 
jedo• ble.U abajo del cuerpo d• la atUja, de1pal1 . ~•l niwl de 1•• al•t.• 
de t.1 .. nes-a que ' a11aa hacen retirar 1ejo1 1•• .. i111 del 0\1.rlO previo. 
2ate 116todo .S. di~jo da •f ecto8 aild.lar•• o aquell°' loirA401 por -.dio 
d• baataa de tondo o incru1tado, pero una 91dor aper'4anoi1 p'8ecle aer ob-
tenida debido ~ 1a t«•l&il de J.a. bi1ol de dita~jo, en loe pant.oa dOftlh 
•11.of ~ ~°" con la ••~• c141¡ fondO. 
otrqtt •f9"oll i~e,.ant.ea pu9den Mr elaboradoll quitando la1 afJ\lj•• do 
MI _..rra o pal" e~900encia d•· 110Yiai9nto1 lator•l•• apropiadOI y enhabra• 
do9, · i:o. ~le,o permiten a ciertu .afuj•• penaneoer inaotiwa aunfl'l• ••-
dn preoo~• .,. la 116quiM. 
:~ ""°'" otJ 1•i~ •jora~ la a.,.arlenab do 101' tel:aft do enoa~• bA• 
~4~ 9" '9QVJ.alentow de la oadw aobre ·la bina t1ol frente, ~ •1 
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retiro completo de cJ.er tás columnas después do que la tela ho pasado a 
trav6a d«" todos las operacionei:; de acabado . Esto os completamente fácil 
de hacer por el de:.;tojido ~e loR hilos ocJecuadon, comcn.,,c:indo r. icmpro al 
final de la tala o ~aa l o última parte tojidD. 
' r , l . l . .l • J l . 1 \ • I 
~demAo de lo~ patrones , Ron t ambién ofrecidos accesorios mecánicos adicio-
nal•• qua son numinhtrDdo11 con el · e11ui po stándal'd en muchas máquinas .Ras"" 
chol, paro e stoa car occn de importonciD si las m6quinDs son de agujas de 
9anchillo flex i ble. 
~uchas tuáE;tuiiulR rtMclit:H. Lcstáh tcapid:H:aéta!f 1>at'o 1operor con · un&' o dos har?ias 
~é Dgujot ' en"act!:'Íón• y ,l'Uedert'10'damAsí pr0duc1r l oti ~o§ tipo~· de· estructuras,. 
tilaiiae y 1 oh~n!ibdas, héoltltd ' eri 111.&qui!mHi.tt!i'.~é'úloI'e&· o ert m.§quitta s · iplana·s 
d'e taj.rl$o• Cfe' 1_í;o\lft(,11~oi"ºt!rbmtt'.' P " 1• \C'..>!>"t r.a· ' •; ,n .•q ·1.1 > '·', 
•t>\V ~11 f ' 'tl <, Ol .( t 11') hh ll'l •\t. l •1'l'X l ú iH~[r, .i :-1· .¡,. .t "¡ J 1 • 4 \ll , r ¡( 
un' estudí61 d¿º l.0 11fjdterlf:fá'ti!dácP8e f i!f:-·!ePñ§11en unt1 mli'quiria Rasottel debe 
ser hecho ' !iiti' eml5Sit'cjÓ 1lfa jtt aó~ 1 lt!tu1Ós -'8Hér~ntés o #abcr : 'l'élurr con una · 
sol a bnrra do agujn!'l y telas dobles con dos bürras de ü<Jujas ·. /\demáu hay 
uno suhdivisi6n dr c Dd<i cotogoría que es nece-;arin <le acuerdo a las estruc-
turas posible~ dentro de cDda socci6n. 
'J.tEL,'\S CÓN UNJ\ a: .n.R:1 DE i1'~UJi\S 
{ 
11 causa' de l a büja velocidad de operacion de l as máquinas Rnschel, en com-
paracióh con l as máquinas de agujas de ganchillo, lo que es permiRi ble en 
Rasche?, por ra :.:ones económicas , puesto que LOE; productos formados en é s -
ta serfnn de tal cal i dad que no son producibles en máquinas con agujas . de 
ganchillo. l'S Í aunque podría ser posible producir "1.ocknit" y otl'as estruc-
turas de dos y tres barr as guia hilos en máquinas Raschel , es to no serí a 
un buen pr op6sito económico para hacerlo . ~demás máquinas con agujas de 
lengUeta en l a misma finura de ga l ga, que en las máquinas de 'agui~~ de gan-
chi~ló no son fabricadas, sin embargo a sido necesario desarrollar la po-
tencihlidad de es tructuras en l as máquinas Raschel a través de todas i;us 
line~s, las cuales no puedan de ninguna rnaner~ encontrar se con productos 
de otras máquinc:is ·d'e tejido de punto por urd i mbre . 
Las máquinas R.Jsche l son s in embargo r~ramente oper;id.1s con menos de cuil-
t ro barras guia hilos en acción, a no ser que produzcan algunas estructu-
ras que son dif íciles o impos i bles de hacer en otras máquinas. Redes pa-
ra pelo pueden actualmente ser hechas solamente con c1os barras guias en 
operación, aunque una tercera barra puede ser usada para insertar el elás-
tico del orillo y una "::u<1rta par a que controle el hilo de separaci6n . 
Este proclucto · de una máquino a~ tejido ele punto por urdimbre requi ere mo-
vimientos bás i cos de trasJodo simil~res a aquellos d~bujados en (a) de 
l a éigurn número l. 'l'ale5 movimientos, r¡ue son hechos fáci lmente 011 m.l -
quim:1s Haschol, prosontan ¡iroblemá's do m.:1nufacturñ 5 i r.;e · in ton tan h'1ccr en 
~quinas con aguja de ganchill o. Esto puede sér atribuido en gran parte 
al Sn9ulo en ol cual la tola deja el cuerpo ac las ~gujas. ~n máquinas 
de agujas de g<>nchillo la posición c111 l ;:i tela es aproxirn4ldamentc en tm-
9ul o recto nl cuerpo de las ag\lj as 11asta que e lla deja los sinkers, cu<:1n-
do su ángul o cambia aproximadamente a .45 grados con res pecto a las agujas . 
i\s i el efecto de l mecclnisrno enrollador es imponer unn tensi6n en la tel a 
que es enrolladn; cns i en ángulo recto a l a barro do ngujc~ y que tien~ 
s in emb.~rgo un pequeño eíccto en e l control de la altur~ de lns ma l l as 
de la tola sobro e l cuerpo de l os agujas . 
El contr ol d9 la posici6n de l as telas es en realidi!d dependiente , Cilsi 
de J¿i acci6n do las platinn~ (sinkcrs). Es natural sin embargo que un 
movimiento como os dibuj ado on (a) de la figura uno no podr á conexion-
arse l ateralmente a l as columnas adyacentes en un n(unero de cur9os conce-
cutivos y pues t o que son es tos hilos , en el l ado de conexión, sobre l os 
cuales la nariz <l~ l as pla tinas operará para controla r el nivel de la te-
la, entonces es obvio que las platinas soltarán pronto e l control de l as 
mall as do la tela , hnci endo además imposible el tejido. 
FIG. 1 
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hdemás , el tejido de l micmo hilo de urdimbre , por la misma aguja , por un 
número consccut i ·: o ele c11r-;os , en una ~quin<t do agujas de gancho tiende 
dur ante lo!': movimic-ntos de tras l ado laterales , a apretar la mal l a e n cuer-
po de lil aguja ·: tirarla de l curso previo alrededor del lado del ganc ho 
de l a agujil . Esto Cilusa en el hilo de urdimbre tomando, una muy baja 
posici6n en el cuC'rpo de l a aguja , ta l que e l hilo pueda en realidad es-
tar b.".ljo el nivel del q;mcho, al tiempo que lo!i q<:lnchillos s on presionn-
oos y ) a tela de~caroada, dando mallas sueltas (de~pjntes) O GélUSando 
canpl etDmcntc l n caid.i de la tela . Tal es dificul tarles pueden ser evitadas 
en cierto tipo d() 1:\:1qui.nas de agujas de ganchillo las cuales pueden ser 
üj ustadüo para h~cer tron mov"nientos l ateral es de las lxirr as guía, du-
rante cuda cursor Gicndo usado el movimiento adicional pilra mover los hi-
loo do urdimbre l atera l mente por nocos espacios ele ngujas antes que la 
p l a t ina sea impulsüda ndcl nntc . Esta posi ci6n de los hilos permite en-
trar a las platinü!: , en lo que ser í a normalmente unn posici6n iur:o:·rccta , 
pero l a cual, pcrmitirñ a l as pl atinas tomar e l control de lo~ hi l os de 
urdimbre y así m.,ntene r las mallas de la tela y lo<; hilos en un correcto 
y r elativo nive l en el cuerpo do las agujas . 
NO tocl\l s las m.S<!uina:; de i'lgujas de ganchillo cst5n equipadas con mecanis-
mos pain movimientos l aterales de l as uarras guíns , que permitirán hacer 
movimi entos metras . Extructuras de t e l as <!\]e contengan los movimientos 
l ateral es (lciping ) , bajo discuc i 6n, son por lo tanto m.~r, comfüuncntc 
hechtla en máquinar. raschel , la cuc'll no experimento lns difi cultades an-
teriores en m5quinas de üguja de ganchillo, porque la tela clcj~ lAs a9u-
j<1s en un 6ngulo muy ilguclo ~l cuerpo de 1.-is t:1quj t1s . l.ü tensión ele ret i ro 
dc!;arrollüda en l<l tel<> , c !"tá por l o t L:nto, ccr r.;n y C'I\ líncu c c. n ~l cuer-
po de l~~ t\gujas , lil s platinas no son necesarias p<>ra contener lns mnl las 
el e la t c l ü cu.,ndo l il oorr;¡ <lo agujas se mueve> h.:tci<l ürrib.:i y huci<1 aba jo 
en cad<1 c ic lo dr. te jido ele la máquina . Es evidente 5in emb.irgo , ouo lil 
rctcnci6n ele l il tclll es i<1ualmcnt<' bien lorp·t1c10 por t.cxlo s lar. ti¡>o:-: ele 
movimionto lutcri11Cs y r. in difícultade;. or.pcc iolcr. iH C'Xperimontilao cu;:m-
c.lo léls tolas contienen el movimiento mostra<.lo <'n (,1) de l a anterior 
figura. 
Telns pur.:l rede;. <le pel o r-on u~;ualmentc hcchil :; con movimientos s imil.:lres 
a aquel los descrito!"! e ilustrados anteriormente y que requieren el uso 
de do~ barras guí~s , cadCI una de las cuales e~ provj5ta con hilos de ur-
dimbre en guí.::is altern<1das únicamente . La c:<tructurn de l a tela obteni-
da lJajo estas condiciones os i l ustrada en la í i 9ui.a n(unero 2, con hil os 
de l a b.Jrra de l frente mostrados en tinta negra y lo~ de la barra pos-
terior mostrador. c-n bl.Jnco . 
i::s U!';U.Jl quitnr una o mfü; agujas a Cilda l ildo del .:incho, sobre ~l cual lar. 
r.cccioncs de reu ;.on cl~boradas , es to e s neccs.Jrio p.:tra dnr oril los pro-
pios en cm.la pie:•,,, . /\<.lotn5!" um1 barr., quÍCI m5s, <'!> () nhrbr<ldél a interv.:1-
loi; que coincid:i n con c<i<lu columna del orillo, pnr<• h.Jccr el incrustado 
del hilo elás tico en cüc'lil s occi6n <'le l a r ed (c~to Nl los orillos) 
una cuarta barra guía , enhebrada con hilo por repit~ (uno por repite 
puede también ser usada para conectar las secciones de la red, pero estos 
hilos son retirados cuando el material a pasado por todas las oper~cio­
nes de acabado. Telas elásticas adecuadas para corsetería y demfs son 
hechas con movimientos s imilares a aquellos ya descritos anteriorment e 
como redes para el pelo, pero repitiendo en un pequeoo número de cursos 
como se muestra en (b) de la figura l. Las dos b.:lrras guías del f ren-
te s on enhebradas con medio arreglo (1 . 1.1 .) y los movimientos son he-
chos en oposición uno del otro. Para producir la extructura bás ica de 
l a red en rayón o algodón. Las dos barras posteriores que son tmnbién 
arregladas con (l . l . l.) y que s e mueven en oposición una de la otra. 
con bastas de hilo elás tico en el fondo quedan las propiedades elás t i-
·cas de l a tela . 
Figura 2 
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Telas con c<:llados <ipropia<.los para ser u sndas en: c intns , ins e r cciones , 
valor; , cortinilri etc . s on ampliamente producidas en máquinns Rnsc:hel ope-
rando con una b;11:r:l de agujas. •rales telas pueden variar compnrntiva-
mente ele s imple:-; e s tructuras hechas en dos o t res barras guía a laz más 
intrincndat; y <tltuo e s tructuras de dibujo hechas con m.'1s de sois burras 
guía hilos en u so . Mucha;, rk e r; t:as telas son hechas con la c.:01 ,1 1 • Lnación 
del tejido y la!" l'.>Q::; t a s d<: f ondo. La barra del fren t e puede e~ tclr com-
pletélmcntc enhebrada y dar un movimiento de cadena del t i.po 2- 0/0- :' 
o un s imple movim i ento de traslado de tipo : - 0//. - •1 . r,ltci:nativament:e 
las dos borr.:i ;, O'.d 0 1!;; del frente pueJ en ~l" l: t:n:1ei;r.-1c:.-,.- con Un arreglo 
medio (l.l. J . . ) o t élmbién un arreg l o 2 y ; \ ll. . 11 .. ) y d¡:¡r movimien-
tos opue~;tor; 11n<1 <Jr- 0 l:r<1 p.1ra pr0<lucir 111w cirnr:nt :H:inn püré.l l ;i c s tr1Jct11 -
r a de lo tcJü i,,, b :ll;r;:i:-; <.JU l.a hilo!; re ::;trmtes que est.ín s iempre sltuatl<1::: 
en ln parte po:-;tc rio r di'! l <' máquinu , hacen movimiento e.le incru::; t;ido y 
e i;t5n v .:irinchmcnt'"1 0ul\cb1:n<li s para producir l os c f C'c t o r; rcqucricJos tlc l 
di~cll o . 
;:ucha;, m5quinus ! il !=chel e s t5n provist a!; con un.:i barr <l de diuujo Cl[1mi -
na b.:ij ;,1dor'1) 1<.i cu,i l puede ser us.:idci en uni'l ~ol <l bnrrn de nquja , tri1 -
b;:1j .:mclo p;n-; 1 int>7oducir e fectos de hilo cm la tela . J .él burr<l cJc a i bujo 
e s un.:1 hoj ;¡ angos t.:i y del g<lcla de <:1cero que se e:<tiendc <l tra ,•é fi de t odo 
el .:incito de l a b i'ffri1 de ng ujn y que ocupa e l centro en medio de l <l!ó b.¡ -
:r-rzis ~¡u í.':1 hilo;. . J:r; t.::i b.:irr<J e s pcgud.:i .-i l eje osc ililnte de 10 bm:-r a 
ryuí. .:.i )' por lo t ¡oi1to tiene el mismo movimiento osci lutorio de l ns barra ~ 
g ufr1 ::; , pero .:idemt1~ <le c .:;to tie ne un movir ; ento vert i cal i ndependiente . 
Este movimiento dc- L:i b;irril de dibujo e ~ si11c ron i ·:.1do y :;e ej ecuta 
después de que el mov i.r.1icnto de tr<:1;, l .:ido : lupping) · i;c h;::¡ completndo 
y antes de que l" bnrra de agujas de sci..m1<:, , a clabor<tr el despr e ndi-
mie nto . El e f ecto cle l novimiento de. de scens o de l a l.larru de dibujo e s 
pnra llevar m6s nb.:ijo del nivel de l~s a letas de las ogujns t odos los 
hilos de u rdimbre que llc vn la b\:\rra <¡UÍ<l hi l o !.': ;' lo:; c11.1le:-; c :; t 5n si-
tuaclos en el fre nte de l .:t barra de dlbujo . •;:-; t .1 ;icc.ión puede ver s e 
(en a 'f b ) de L:i figura número 3 , donde el hilo nc<Jro de l ;i barra de l 
frente~ sido baji1do, aej m1do solamente e l hilo b l nnco de l¡;¡ barra po:;-
tcrior dentro del g<mcho <le lil aguja . i'ISÍ los hilo::; de l a b.:i rr;:i del 
frente no e ntran en los ~1 .1nchos de lan ilguja s y no C'stán for m.:indo m.:1l l <:1s 
e n la f orma u::;ua l, esto es posible parn que c nl il:re!' tlc hilo grucoos 
:;ean introducidos pnr<1 e f ectos propuestos . i.os hilo::; presionndos de la 
barr.:i cJel frente con e1~ r e <l lidild r etiréldos con 1 .-:>r. n allas del curzo 
previo pero pcrm·i neccn conectadas a l a tela por los hilos de l a bnrr.:i 
posterior . 
El e f ecto de lo,.. hilos puede ser usado únicamente como un medio de in-
tro<lucción é:Ü dibujo , cuando ello s e s t án s uperpues to:; en un fondo pl a no 
de l a ba rr<l !.JCncilln , o, alternativamen te ellos p ueden formar una pnrte 
e s encin l de l a e s tructura l a cual s e ilustra en c de l~ figurn 3 , cuan-
do el efecto de l os hilos es usDdo para cone c t ar todas las columna s t e-
jidn~ por lo!,j hilo:. r¡ue ll~van la barra guí.:i ponterior . 
f\GURE 3 
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'l'ELi\~ CCJN 008 Oi·IW.J\:.; DE /\t :UJAS: 
c ua ndo dos barras de agujas son usadas en una máquina Raschel e n usua l 
que las agujas de las dos barras e stén en un direc to a lineamiento una 
con otra. Esto evitu la necesidad de dos juegos diferentes de eslabones 
de c adena , los cu~les podrí a n ser neces i tados si l n5 agujas e stuviera n 
d e salineadas una con relación a l a otra . como es u s ual en máquinas de 
tejido de punto por tr.'.'lma circul¿ires y p l a n ils pilril ac<1nél l üclos . Las te -
las hechas en dos barras de agujas s on necc ~arinmcntc m5s qruo~as , que 
las cstructur<:rn hecha!> en máquinas con una s ola U.1rr .1 ele .:igu j c:i ya dcs -
cri tus .:rntcr iormcnte , las telas a dos barra;. t anwién r.1ostr11rlin mallas 
de tejido en c.1mbu;. carus . Es por e s to rosiblc producir tcl;is qu e son 
completümcntc nwcrr.iblcs {doble faz ) y lns cu11 lcr. pueden mor;tn1r i g u l'l -
les o di (ercnt~ !: efecto~ ele dibujos en i'.ltnb.:is c:<ll"M; . 'J'el~1!' acu nilludél!; , 
hechas de esta m<>nera puctlen ser dir;e iiad.1!; , n;ii:a e:<lü.bir la::; propiedades 
car <:1ctcristicns cJC'! cl.Js t icicJad de los tejiclc. r; ücnn:ll.idos ele urdimbre y 
son nrnpl i ilmente <ilJropi.:icla~ para todos lo!.i tipos de tejidos u s1.~dos püra 
prcnuél s C'!xtcriorco . e i:-o en partícul ilr p.:ir.:i buf.:md1.1:.; , coroot<is , chale~ 
cte. los cu.:1lc;. neceGililn una estructura reversible « causa de su uso . 
·1•e l <ts normalc:-: son elaborudas con el juego completo de agujas e n ambas 
barras y uno o m5~ juegos completos de hilos de urclimbrcs . Con muchos 
juegos de urdimbres di~ponibles es posible producir clibujos c ompleta-
mente complejos tej i e ndo en turno uno o m5s juegos de hilos y las bastas 
de fondo las rcs t .1n t c s (se refiere a l as oorras gu.í..1 hil o) , pero en 
intervulos diferentes a l as ban;as gui<1s que tejen, mientrils l.:is prime-
ra s b<1rrus que c s tobon activas clabor.::m movimientos de bast;:is d e fondo, 
permiten as í s c c uenci<ls de hilos a colores en l n ur<J imbre y que puediln 
ser trn idos il la fi uperficie del t ejido . En dis eílos paril tclns de c ote 
tipo, rd.n emborqo, podrí.a ser rccordi'ldo que ese tr.:lm.1<10 e s únicamente 
posiblc!J pura esos hilos que en l a vrimcra oscil;:,ción de la s b<irra s guía 
hilos pasaron a través de las aguj.Js antes que aque llos (ucrnn tejidos , 
y que lils condiciones pilra l as bast as ele fondo s on por l o t a nto diferen-
tes p ilra la barr;i de ~quj~s poster i or , comparadns con la b~rra de .:igujas 
del fonc.lo . 
_uedcn s er omiti< u'i a gujas de una o amb.'.l~ barras de uquj.:is parn procluc ir 
efecto:; üc.J nl!l<>dos en telas a nchas, pero e l arreglo us u;il requie re qui -
tar l a5 .iguj l'ls en amb<1s b.1rras de tu l m.:iner.:i q ue e n c<:1d<1 pür de r<>nur.1s 
opues tns sol nmcntc unil nguja es empl eado . Trabnjando ele c :; ta manera y 
d i seiianclo los movimientos laterales , a s í q ue lon moviniento~ hecho:-: por 
l as b.1rra;. guin r, en 10 cama frontal de agu j as son rcpetiñnr, en l a c~mn 
de ,111uj,1 r. po::tcr .i.or , e s decir , p.1rn .1~e9ur.:ir que toclo~ lo-: h ilo!'; tl<' ur -
rl imb1 e cl<• l mio1110 t.imJ>0~ · c·~t6n movienclo~.e cx.1c:t<1m<'llLC' .11 11i.· .1.1L' tic1111 ' n i' 
o umi1ü•. t r.imlo 1.1 11 üm1.-1 c n11ticl. el de hilo. DiJ i c ul t.id~ : d•·l>ido .1 ln v,1 -
riad ó n en el movimiento e ntre cnboc (hilos) lJ t::!v.,do:; il':<lbo e11 l.:i 
ani~;n1.1 lir<li111bn~ : C"1·.'Ín enc tlntl' ;-l<lor. r; i l n:. .:l<Juj;i:· ~ •on q1 i\.t ,,<1<1-: i ncll::tint.i-
mcnt·.t! y ::.i. e l 1ilC>v jn1iC'11t-n J .1 t:cr.1l 110 c::t[1 c·nnr.c· t o11·K' lll.n tl1: :cii.hln . 
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r·uchas mtíquin.:ir. r:il::;chcl es t án provi stas con un movimiento de di :Jparo e l 
cu.:il l e pe r mite ;1 un.:i b.:irr<1 de ilguj<l!'i c s t <lr fucril ele ncc ión y perm¡i1 c ccr 
f uera de acc.ión por un limit.:ido número de cu rsos . uurantc el tiempo que 
una barro cle <:19u j0:; perrn;Jnece inac~iv;i , l a otril continÚ"l <i c tiva p.:ira 
recibir los hilo~ ele urclfribre y t e jer de l il mnncra u s u<:tl. llily por irn-
puesto u n número J i.mi tuu<. de c i c l os de l il mflqu i na clur~rntc los cunles l u 
l>nrra <.l<' .,g.uj a:; puede pcrmilnecer inLicti va , porc!uC el e f e c to del mecilnis -
mo de e 11roll amie11to de lil tela comie n::a a s e r progrc::ilvnmcntc menor 
compara ble a l de tejiendo norm.llmente con una s ol a bm.: rn ele nguj <i!; . 
Es posible , s i n ombargo, que una barr a de ngu j.:is !;Cil j>\ICSt il fueru de ac-
ción por 3 ó 4 curs oz cons ecut ivamente sin encontrur dificult;;ides . i~l 
c:<ceso de cursos tojidos e n l a otra barra de .'lgu j<is e~ obligndo u rc si"l l -
t.:ir di:lndo un efec to e.Je relieve que .:ipnrecc l<1tera lmo11tc .:i tr¡:¡vé:; de 1.1 
te l u . En uzunl, ::;in em.b.:irgo paril producir t clun do c~:cpé; co1a0 cll.::ii; 
son ll¡:¡m.:iclun , con dor: oon:.1s 9uíos cnhcb>:.:icl .:i:; p.-:ircinlmcnte, lo::; cu.:ile~ 
trilb<ljunclo en opO!Üc:ión en 4n.:i sol·'l hnrrn de aguj.:i s y juntns en clo~ bü-
rras de ilguj.::i ~ , c.:iur .. :m el efecto <le relieve que es. llcvnüo. a t r.:ivé n 
del •:mcho do l .:i telil , püra prcx:Jucir nudos en el de r e cho de ella . 
Te l <ls de f e l p.:l rueden s er hechas de much.:is m<tneril s en m5quinas Raschel, 
pero e l .m6toclo común ren uiere e l r e cmpl a ;:o de l as uguja:; en la barra del 
f rente por uno ;,"?ríe el<' puntos que t ienen aproximn<lamcntc la misma longi-
tud y e stán csnilci.:idon en los mismos interval os que e~t5n la r: agujas. 
Lils l evnn de l .:i bilrrn de aguj<:t!'.l del f r e nte son también mod ificada!> para 
permi tir que lo b.:irra de "punto s a l cance un~ ele vada posición, mayor al 
período de tiempo que j \•e clc ser usua l pnra ' l a bar r a de agujns . Dos con-
j untoi:: de hilos cit) urdimbre son e mpl eados , a a ue l l os ' JUP. lleva en l a barru 
de l frente s on emrlcados para l o!'l h ilo s de f elpa y l oo otros llevil<'los e n 
1<1 barr.:l ror:tcr i C'lr p.'lra l o s hilos de foncJo . Í..05 hil o c. ele fo b">él :;olo son 
e n vuelto:-. <:t l r <.dcrlor d e l os puntos q\lr. ocupan l a barr.1 do .:igujas de l f r en-
t e , pero ainbi:ls ~erios d e hilo!'l Fon suministr ados a l.:i ;. Dguj as cm la ~arra 
po s ter i or . Lar. rnallD::o sobre l a barr<l de punt o5 i;on rcten idils e n cadü ci-
c l o d e l <l m~quina hasta quA ambos c onjuntos de hilo~ hnycm s i do tei iclo~ 
en l a bDrr u posteriox- de agujas , d espué$ la borr a de punto:; desci onde r<Í-
pidamente par a sol tar. l a serie de ma llas de fe l pa y ~u~ de nuevo r5pida -
mcnte pnra recibir l os hil o :;; d e fe l pu del próximo curr:o, 
CAPITULO V 
PRODUCCION DE TELAS 1\C.1\NJ\L/\01\S VOLU~UNOS1\S 
EN Ml\QUINi\S Rl\SCllEL 
r:ntre l as máq uiw.l s mfis adaptabl e s de tej ido de punto para convertir hilos 
de l anu y orlón en telas voluminosus , e s tán l as máq1d.n;i~ de tejido de pun-
to por urclimbre tipo "'Aschel . Las m5quinas Ha schel se pueclen u s ur en una 
y dos b.:irra:; y en ;iquélla!3 q ue tienen ild;;iptación par.1 <los carnal' de aq u j os 
e s po~il>le ro~mpl;i :: a r l .:i cama del frente de agu j as do l engüeta por un;i ca-
ma que cont i ene puntos on form<:i de peine con la mi sma g;ilga. 
Estor; puntos son utili :~üdO!; sie mpre exclusiv<:1mcnte 9ara el t e jido de fel-
pa y t e l as de pelo cortaclo, las cuales no están dentro de l propÓsito de 
e s te articulo, pero otras telas de e s tructur;;i voluminos a son producid os 
en ambos r;isteJnas en una "/ dos camas de agujal' . 
cuando Úny do~ s~ries complotas de agu jas en una m.lquina Haschc l , una ca -
ma posterior de ug uj as yAcP. normalmente detrás de e.ida aguja en l a cama 
del frente , l.ü s i1g\1j .:1s por;teriores y frontalei; comien,:"1n ¿:¡ hocc r revés a 
r.evés . l,o !': <Jélncho!i do agujas en lü c;;ima po:otcrio:r mi-ran h acia la pilrta 
poster ioi: de la m5c1uina y nquellos de l a;. .:igu1as en l n íontura del fronte 
mi ran h·Jcia el frente de l n m5quina. 
Las ga l g ,1s na~chel e;,l)re s u<.Ja!; en términoR de número <1~ ugujas a lo J argo 
de do~ pulgada!i de unri font ura de aguj c'.ls :;e extiencl r. ac~de l a géllgn 1 7 a 
la 56 , cicnt ro ele esta 15.ncti . 1.as g~lg i1s mft!i ilpre>pbado!i n ;ir" cl;ibori1r tP.-
1."1s vohtminosas e.Gtá en lo:; c.11.ibr.c :; b.1jo ::; , c.1 !;e n clc!·•l" J.1 9 .1 1 ,,:1 J .... 1 1.1 
~ i lga 10 inc l usive . 
TELJ\S DE ACANALnDO DOOTE 
ri:rnndo (lor; serie~: C.:<>mplot<l!'l de agujr.is y tej i c11do en lél::> c nmas del frr.r1t:0 
y otn1s :ilternativ.:1monte , teli1s ac<:1n;:ilado doble son e lt1borada n con l as 
mallas ;;il derecho en t1mbo~ léldos . Comcn::nndo con mnb.1r-; c .1mns d e <HJ\t j<l':: 
en su m5s b;:ij<1 po:;ición / lcis b.:irra!i guíus t:1<leL1ntc; 1.1 ;.ecncnc i<:i de r.iov i.-
mi entos de tcj ida c omi cn-:n elevando l a f ont11r.n de aguj 'S ·'IO:-;terior h.1 ~ ­
té'\ lu ros ici ón m;l;; alta en el ciclo de tcj i ño . L.:i c.1ma nostcrior p~rm-'l­
necc en er:ta olturn micntr.:ir.: l as barra;. g11i<t hi lo::; o::cilnn hilcia ntr5~ 
hüc iendo el movimiento li1ter.é'1 "overlan•· y o~cí l;i ud'lltlntc de m1nvo . 
.. ue90 clc;.c;i.ondc (lc:-:p ·cndic111lo lnr: m;il li1 r. vi"jas •¡ p., ... .1nc10 l.n!:i mn1 li1!i n11r -
v.-i;; ·" t-r.1vé;, ele l :~r; m.d l.1f: vicjnr; . 1:n c·; t.:i 11:11· 1· 0 l ,y: h;ir.rti r; q11í ,, ;, C'\~: r: i J.1 11 
atr á s ele nuevo y e l movimiento 1<1teri\ l Ge l~jccutn )'·1 l '<1 "l..1bor,1r. "unr.J,.,1· 1 "'' ' . 
J ,a font11ro ele aquj ;1;; ~1111 rr.cntc e~ luego el cvnd n ·" l .i m.-1:-; ol t.:i pos ic i.liu 
de tejido, las barru!> gui.:> hilos o~cilan hacia ade l C1nte y e l overl <ip es 
hecho por el movirüento latornl de una o más de l as barri3s guia!' , la::; b;i -
r r as oscilan hacia atrfü:; y la f ontura del frente en su turno empie;:a a 
des ccnuer hafit<l el de~prendimiento de las viejus mallas , al tiempo que 1C1r. 
mul las nuevas pasan a t ravé::i de l as mal l as viej as . 1 inalmente l as b<>rras 
guia hilo:- oscilan haci n nde l ante y el despla~amiento lateral se hace ela-
borando el underlap donde sea requerido, luego e l ciclo de tej ido es repe-
t ido. 
DOS FONTUR.1\S DE AGUJAS 
L<~ figur a l ilustTa un dibujo de mallas en una es tructur<l simple de aca-
nalado doble hecha e n dos camas de agujas , pero usando una barra guía com-
pletamente enhebrada. r.J ñerecho técnico de la tela está formado por co-
lumnas derechas pero todas l as mallas en el envés de l a tela estdn incli-
nadas; C!"tas mallas P.n c11rsos impares está n inclin;ulél ~ a la derecha y en 
a.irso~ pares se inclinan hacia la i ·:quierda . si· se desea mallas inc lina-
das en ámbos lDdos en una tela acanalada doble se logr;;i, por lor-t e f ectos 
de t ras lado {Rarl'1~0) y ao i"lllqUicrc un parecido a Clquellan elaboroda s 
sobro m~quinas ue f ontura plan<l o P.n v. ~ero usando dos guÍa5 completa-
mente enhebradas C !J pos ible también s imulilr los telas de tejido de punto 
por trama en su moc1aliclad de interlock, desarrollando una estructura re-
versible que tcng<l columnas derecha s en ilmbos lado;,. 
Tolas de acanalado sencillo pueden ser hechas en máq11 i~~ Raschel por el 
us o de una cama de agu jas que teja en complemento con lél otra. oetr~s 
de las agujas nc ti•:as en la f ontura del f rente hay agujas desocupadas o 
e spacios en blanco en la cama posteri or y vicevers a . Las agujas des ocu-
padas pueden ser supl idas por aguja;. si.n qancho y sin aletas o t nmbién 
agujas de lengtleta ordinaria con ésta cerrada. La técnica do la~ <:iletas 
cerrad<ls e s especi almente útil cuando cambios frecuentes de dibujos son 
hechos. l'ara asegurilr que una aleta permanecerá ce rrad<' pene a la ! vibra-
ciones de l a ~quina y a los movimientos de la barra de l a barra clc agu-
jas hacia arriba y hacia abajo, s e debe hacer muy rígida la lenqí1cta so-
bre su remache y e s te resul tado es reali zado con mejor eficaci a amarran-
do un pedazo de hilo de e stambre entre el cuerpo y la aleta para rellanar 
l a ranura con borra. La borra e~ flíci l de remover cn.inc.lo la .i911j.:1 es de 
nuevo necesitada . 
VARIEDAD DE ESTRUCTURAS ACANALADAS 
LflS aguj<is de l<> G do:; c;ini.1s pueden se.r arrcy lnc.ln ~ pilrn producir únicilmen-
te Unil Clase de aca nalCldO ['Or OjemPlO :'x7 / 3:-:J , 1);~'1 y telas de !'imple 
construcción pueden ser producidas usando una barril 9uí.:1 hilos enhebrnda 
complet.imcnte para hacer el o•:erl ap alrededor c1~ 1.1 ~ ar¡uja:; en la f ontura 
so 
posterior y del l Prnte é'llternativarnento. 1m curso incluyendo ttnil malln 
en cadil col nmnl'I e~ e jecutndo durante caua r e volución clel eje d e levas . 
Enlazando column.:i!:> seleccionada:; CIJ cl er~cho, con unC1 :;cguncla b<}rr~ g uia 
hilos puede ser usado t?[ect ivamcnte . .'ara hacer. J?Untad.:i s de mal la::; do-
bles ; barras gui.i hilos ad icional cs er;tfm disponible!"' pura el e mbel l ec i -
niento en runtada;. y cuando ::;e requ.i.er~m colores. 
'l'clns ntrnctiva ::; "n ln;. cu illcs l as colurnni1s del f rente r,:on clevad.:is y uni-
clas a l a b~se de l n c~tructura por h i lo3 fl0tantes de vnri ns longitudes 
nucdcn s er us<ld&:1n cnhP.brancJo una b.1rr a guír.i hilo::; c oNrletmncnte para tra~­
ladar los hilos ~lrccJ~dor de la purte t racera de las c'.lgu jns tll.tnrnativa-
r.vmte . 1::;tas conc::ionen en las cu.:iles algunns <>rru j ~::; de li"I c<1m.::i del fren-
te s on u:;ndas cm conjunción con una f onturü tr.1scr'1 J.lcnc'.l y ~1 cnhebrudo 
de l a barra guta hilor; del frente correr.pondorá a l arregl o hecho en l n 
Cilma de agujc:1 c. d~l frente . 
F .• :Ul!JI 
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~::;tructuras uc {Xln<ll <le miel similares a aquella::; hcchns ::;obre un acana-
lado b5sico con retenidos 1 f lote::: en tejido de punto por tramo pueden 
s er hech<ls en m5quin<1 Ra::;chcl con dos cnmns ele agujo~ fi jnnclo un acce:::;o-
rio <> tnwé!'i de cunl y con la ayuda de una c.:idena üdicional de diuujo , 
lu cJmu po!'itcrioc tlc n~-ujac puede :::cr puestn f uero de ncción <lurnnte 
cierti"ln revolucione~ del eje de levas . f, n el caso típico de un ciclo 
do tejido c-¡uc ::;o re pi te cnc.l.:i 6 revoluciones <lel oje c.ic leva::>; G hilcrns 
do clnrn:::; mnllno !ion hechüs en l u cam.:i del frente y nolo 1:1 en lél cnma 
<le ntrSs . l..<1 cmna de ngujas posterior es dejndn í uer.:i do üc ción dur.:m-
te 2 revoluci onen del ojo ele levas , la::; agujos en la cum.:i posterior :::;o:::;-
tienen sus rn<1ll¡ii; viejn:::; mientras áquellas en lü c:tmLI de l frente conti-
nÚ.'ln el tejido . cono un.'.'! regl<l gener.:il, l;i célm<l de <1r¡u jr1s por;terio:r pcr -
mnnecc de:;c,1n:::<m<.:o en su mlis b<ija posición y lo::; "Over lap:-;" :;on hechos en 
en el frente <~e l n Ci'ln :l • ¡,.. i"l')Uj.:is r:;ol<l;<1eate dur.'lntc e::;tc ticr.:po , per o e :; 
po:;i!>J e- que l a cüm.:l de <l<JUjéls posterior de::;cancc n l a r1ltu» Ll de tej_icJa 
pc:ir.:i que l .:i:::; nguj üs en C!'itü C<lfi'\il recib<ln ln!:.' innll ;i:; en c;:rlü un.:l de l u:::; 
~ ::evolucione::; <e ).<i 1.l..'Í·J~in<l rnientr,r:; e:;to 0::; 1 e ::; hecho . 
't'eln::: !:ttincl.:ir de e :-:tn c l;:i i:e conoci<.ias como t ela::; c repé el e tcj ic.lo <le pun-
to po1: UJ:dini.J1:e, ::;on g cnerülr.icnte t ejio.:is ca un<1 serie c omp letü de hilo::; 
l1 i vicJ iemio en ::;u::; <.lo::; .:li t~dc::; , lol:i :::uc1les están enltebr;;iclor:; :"' con hilo 
y ;: ::;in hilo, e·~ f :>:entc <lC l.J barril ro::;tcrior ~ l\m.JX'ln l.>url"il S c-uÍa::; h.-icen 
idénticm;.~nte el 1o1i:::r10 ltlo·1ir,1iento lateral en c ::;a::; revolucione::; cJel eje 
de l e v.-i" ; e :1 '[UC lu c.'1m'1 po"tcrior de ugujnr: e ::;t5n en .:lcción f'Cro hacen 
movi miento::; 1.,tc;:<llc:; en cJ irccción opue::;t<i .:i lu C<ln<l cJcl r.xcntc , cu.Jndo 
l il c um;; p o ::;te r.ior entti f ttCl:' il de ncción , 
t:on el f in de nyuci.:ir ü lu ;'lcción d e tcj ü.Jor; , lo::; o vc::l.1pr l:lttd1n ::; vece::; 
:-:on hoc:!o ::; .:il 1:cdcc1o~ de p.:irc::; de ~1guj .:i::; en lit cn11<1 .1ntc::; q'1c c:::t u Cit-
Pü qttcde f ucrn Lle acci6n. f1:;i cadu ¿¡guja ::;o:::;ticnc e.lo::; 111nll.:i:; o n ve:; 
de unü r ~1ny gr:in rc::istcncia <l lu rotar~ clcl hilo . a.innclo n11n barra 
:¡:.lÍi'l hucc overlnp:; .:i tl:<lvés de doi:; nguja:. y 1<1 ::: .1•_¡;1j.1::; :JuLccc ucnteG c;cs -
c icnden ~ l u po~ición de t:.iosprcndir.liento, cn<.l.1 hilo r.n con vol. tido e n e.lo:; 
m•llla::; r.epürac.i.:is cor.10 ::;e .i.ndic.::i en la figur. 0 núrno ro ~ . Lü ::; 1.1nllus ::;cn-
cillai:; Cibuj;:iclu::; en c:;t;:i figur<J ocurren cu.:mdo :;on cnhehrilcJos ojos de 
quías altcrnilcln:; ; si to<lor- los ojos de l<ls guínn rcc.ibcn hilos c<ida T.la -
lla cor~prende 2 (mi'lll~:;) cor.io en el cuso cspeci íicncJo ürrilXl . ;:;s dig-
no cJc <1tenci6n r¡tic l.:i po:üi.>ilidnci d e iltlccr ovcrl<lpn " tnwés d e 2 agujar. 
con los hilos oc lnna y orl6n aWi.lentn con::;icJerablcr.icntc el cm.tpo cJe r.rues-
tru P" ril el tcj i<Jo cJe tcln::; volUtlinosas en r.:5quinn J~ü:::;chcl, e spccialenente 
cuando ne us.:i un.:i cnn141 di:? agujüs • 
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cor..o en tejido <le punto por tr<1mil im¡ líraites pv1·<1 el qro::;or del hilo 
r1uc p~ ~tlc ner con·Jer tido en m<::llc:i::; ; en un<i 1.15c!uin'1 1:.i:;chcl de cuillqui er 
<Ji'llCJ.:i muchos hilo:; bu::;to::: por galga pueden ser tren::ndo~ y tramücios en 
o~o!:.i tejido~ no h<li1icndo rc::;tr iccione::; prfíct.ic<1ro <1:.. í COlilO lnn carüctc-
r íntic-.,~ nntur'1.1 f!!j cJc lo:J hilos cuél ndo no son tri't ~; l ocJlldO::> ul rededor cJe 
la::i ngu j<is pllrn J.n convcrr;ión en m<:ill <ls . 1:1 movi1:1ic11t~ por l n p<l r t e dc-
l <:mt cril c.lc l .,!i <HJ Ujü!J (1.mderlapp ing ) p uccic !'Jcr hc!c.:ho cns i con cua l q u i e r 
c l il::;c c1c hilo~; ·¡ c<1li:;irc:; c.le hilos y l o::; mov imi cnto!i por el derecho de 
l.:i~ llgUji'ln pncc."c c::tcndcn;e a través de muchas colu11mar; como es e '-poci-
f i cüoo en lu firJ l11:n n (uner o 3 pnril producir teli'lr; de un;1 gr;:in c s t il!Jili-
dnd cl i 1.1ension."lJ. prr , i nrli.~nclo d e l<i clcncidll11 y el vol U1.1cn . 
Fic:_¡ur.1 · · 
(;u;:tndo un envés ele 'Jnói tel. • es usnclo como el 1-ado ñcl e f e c to hily la po~i­
bilid.:id de utilL.:\lr l>« ~t<:1s de f:ondo t.:imbién pil r a fine!; ornc:imentalc>. . 
un número de clor: lmrrM; guiaG const·; tuyen unc:i condición e s enci<ll pél r ü el 
tr..:i?Mdo y como \tn~ tcln pür<i e l uso de una soln cn:n:i c r: hechn s obre la 
c~ma po~tcrio~ do nyujüs de una máq uina Ra~chel el trnmedo d~be ser hecho 
por las ))()rrilfi gufn!'" po::;tcriores . Esta~ barra~ h<'lccn underlapR ~olamente 
l os ovcrlup s on hechos csclus ivarncnte por las barra ::; clel frente. 
!"igurü 3 
5.1 
otro s istcmil· pélra fncili t ;u: la incor.porución ele hilos gJ:ue::;or; e~:trél en 
tel a l·.élSchel cr. por el U!~O de la barra de dil.iujo . 1:ste método e r. e,,_ 
e lusivo ele l<is rn5q11irrns Raschel. La bnrra de dihujo esta sui;pcncl i dn 
en medio r~e la r; h.:irrar. guías y ensamblndn :il eje principa l por l o t.Jnto 
osci l a h .... cia a t rfü:; y hacia adelante a lo largo con 1<:1s b.'lrr<lr. quías . 
t ndepcndientementc de l<ln barrras guías esta tiene un movimiento verti-
cnl por medio del cunl overlaps hechos por l a barril guia situnda en el 
frente de éstn :.on tomadas y bajadas un poco más ab.:ijo de la pal.it a 
cóncilva de l as ulct.:tr: nbierta s de lns ugujas usí que ellas h.icen des -
prendimiento con l<J:. mallas de fondo del curso <Jnterior. t,a s cadenetns 
separad•1 ~ ele ·nnllüs contenidas en la fig\1rC1 cuatro ( '1) i;on hechas po1· 
los hilos que ~•on :-;uministr .:-.dos por lns barras guías rtue yacen detrfl!': 
ele l il barril ele ~ ibujo y est5n conectadas juntas por hilos adicionalc~ 
que son impuJ.sador; por 1<1 barr;i de dibujo-. r.as dos columnas centra les 
están uni da;, .po1· lo~ movir.ücntos l <iter¡¡lcs de la b<irt'<i de dibujo los 
cull les han sido tcnd idos a l rededor de lél s ¿¡guj a s . 
'l'ELi\S <.:ON D.\RlU\S DE !JI UUJO : 
Como debe haber a l menos una barra guía hilos detrá~ de l a barra de di-
bujo para hacer lo~ movimientos l aterales básicos , l as s i guientes telas 
comprenden el us o ae l a barra de dibujo y no s e pueden producir con me-
nos de dos burras guía h ilos. Sobre el efecto de l a cara principal, 
l a cual es el cm.•é;. de l a tel a, los hilos i n1pul s ados por l a barra de di-
bujo imparten e:..cepci.ontl l pl enitud y s uabidad porque el l as se extienden 
floj amente n través cJe l as colurnr1as que intervi enen en medio de aquellils 
con l as ~uales e l lrw es t5n entretejidas • 
Figura 5 
SS 
t:..il s telas ilus tr éldilS en la~ figuras cu.:itro y cinco son hcc hu!' amb.-1 s s o -
bre unu camil ele ngujas por medj o de tres barras 9uü1 hilos . Tnél barra 
guÍil hilos yace clctr6s de la barra de dibujo y l as <lo:; r·f' : Lnnter; al fren-
te d~ e s ta para producir l a cons trucción de l a figur;i cuatro y s e requie-
ren dos barras g uías detrás y una en el frente de l il barra de clibujo . 
?ara l ;i cons trucción de la figura c i nco. l~ bt1r.rél de dibu jo t raba ja en 
conjunto con la cnmn p o:;ter i or de aguj as y oc11pa su po r; i ción superior 
micntrils las agujas suben ;i s u posición de tejido hast« que el ovcrlap 
hilya sido hecho. 1-::;ta entonces de.r.;ciende lue00 pil l"' .:t tomnr lo5 hilos q ue 
se extienden en s u trnycctoria debiljo ele la pnlit.:i c6nc.1va clo la·s aletas 
.1bierta:; antes d~ C'{Ue l n f ontura de a9uj as comiCnt;C ;i mover!'i1.: hc:tci<i 
abajo y e :;tos :;e.in torn<1d os por los ']ancho!i . l'u r.1 f~ci.l it<lr el t rubnj o 
de l a l.>;irra de d 1 hu j o , l:ir; barr us <JUÍil'> '!lle:? de!:_:Cuni·t1 n e n C'l í rrnte de 
fü:;tu S(Jn movidil~: l <i ternlhicnte en dirección opue~t" ;i 'l'!U <' l l<t!i •1ue des-
cans an detr6s de el la!> cu'lndo l os overlnp r-on hecho-; . 
c.:on el u~o de trc!· h.1rr0!': g uíus o r:iíls e s po7 ible co;nl, inn:· movimientos 
de hilo:; de bt1zt¡1,. (o incrust ados) y b."lrru de dib"jo f'.?n J il mi<;ma tela . 
J.a~ bastlls .;.on hcr·~n~· ne•·c!;ariamente por lü b.1rru qul n 1•oster ior , mientras 
lil b<:irru del rnctlin teje 1un movimiento~ l ntera l c!i de (onclo y l a barra 
de dibujo introduce lo~ movimientos latcralc~ de ln b.wrn gu1.a del fren-
te (cuando se hahl<1 de i ntroducir loo movimie ntos :-e re fl ere n i ntro-
clnrir el hilo , olij~to de e:;tos mo,·imienton ) . :licn tri"l:; lo:; movimientos 
de la barra de dj bujo ~, ). ,"l i ns erción de t rélnil Ayud.:in ·1 e::tendcr lil pnrte 
de tel<t s voluminor. ur: producidas s obre una camn de ar11·jt1~ de m5q uinw 
l ~aschel , ha y rnucl1.n1 rosibilidade G de m;:iyore!l cliseiio:: sin ellil , princ ipal-
mente h;iciendo 1.1r<¡os tr.i-· l ildos laternlc!l p;ir;i ílote r- con una o más 
b<irrus <JuÍas c:ue tmnhié :1.i~cn overlnp en \lllu o clol'" i"l<J uj<i s con varios 
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